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WAHRHEITSBEGRIFFE IN DER 
PHILOSOPHISCHEN ARCHITEKTONIK VON 
CH. S. PEIRCE 
H a n s F r i e d r i c h F u l d a 
" M e t a p h y s i k d e r E n d l i c h k e i t " ist e in p a r a d o x e r T i t e l . Als A u s ­
d r u c k f ü r e i n e n b l o ß e n Teil d e r M e t a p h y s i k v e r s p r i c h t e r , d a ß 
a m E n d l i c h e n , m i t w e l c h e m sich d i e se r Teil b e f a ß t , aus sch l i eß ­
l ich s e ine E n d l i c h k e i t T h e m a w i r d . Sei t a l t e r s a b e r l iegt d ie 
B e d e u t u n g des E n d l i c h e n f ü r d ie M e t a p h y s i k g e r a d e " in d e m 
L i c h t f a d e n , d u r c h d e n es a n d e n H i m m e l g e k n ü p f t " ist (Hege l 
[(3) , S. 13]). Z u m Begr i f f e i n e r M e t a p h y s i k h i n g e g e n , d ie als 
ganze d i e M e t a p h y s i k d e r E n d l i c h k e i t se in soll, g e h ö r t m i n d e ­
s t e n s d a s P r o g r a m m , E n d l i c h e s u n d B e d i n g t e s , wie wi r es s ind 
o d e r wie es u n s e r e r E r k e n n t n i s von G e g e n s t ä n d e n z u g ä n g l i c h 
i s t , h i n s i c h t l i c h s e ine r a l l g e m e i n s t e n , f ü r al les w e i t e r e g r u n d l e ­
g e n d e n B e s t i m m u n g e n zu e r f o r s c h e n — ohne s ich u m die F r a g e 
zu k ü m m e r n , wie d a s zu E r f o r s c h e n d e m i t U n e n d l i c h e m u n d 
U n b e d i n g t e m z u s a m m e n h ä n g t , u n d sei 's a u c h n u r als e i n e m 
p r o b l e m a t i s c h e n , d a s u n s e r e M ö g l i c h k e i t e n d e r E r k e n n t n i s v o n 
G e g e n s t ä n d e n t r a n s z e n d i e r t , d e n n o c h a b e r g e d a c h t w e r d e n will. 
D o c h d ie B e s c h ä f t i g u n g m i t e b e n d i e se r F r a g e ga l t u r s p r ü n g l i c h 
u n d b is ins 19. J a h r h u n d e r t h i n e i n als A u f g a b e d e r M e t a p h y ­
sik. I n e i n e r M e t a p h y s i k d e r E n d l i c h k e i t d ü r f t e be i sp i e l swe i se 
d ie Wahrheit de s " W a h r e n " n u r so z u m T h e m a g e m a c h t wer­
d e n , w ie sie u n s in e n d l i c h e r E r k e n n t n i s e n d l i c h e r G e g e n s t ä n d e 
z u g ä n g l i c h is t . D ie A u f f a s s u n g , d a ß M e t a p h y s i k v o m S e i e n d e n 
h a n d e l t , i n s o f e r n es i s t , u n d n i c h t v o m S e i e n d e n , i n s o f e r n es 
g e d a c h t w i r d ( A r i s t o t e l e s [(1), 1028a]) , m ü ß t e d a b e i e b e n s o da­
h i n g e s t e l l t b l e i b e n wie d ie A u f g a b e , d a s W a h r e im R ü c k g a n g 
a u f d i e j e n i g e n G r ü n d e o d e r U r s a c h e n zu e r f o r s c h e n , d ie n i c h t 
f ü r u n s , s o n d e r n a n sich e r s t e s ind ( A r i s t o t e l e s [(1), 1025b ff.]). 
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W e n n m a n sich f r a g t , w e l c h e M ö g l i c h k e i t e n u n s u n t e r d i e s e n 
U m s t ä n d e n b l e i b e n , d e n T i t e l e i n e r M e t a p h y s i k d e r E n d l i c h k e i t 
p l a u s i b e l e r s c h e i n e n zu l a s sen , so l egen s ich v o r a l l em zwei A n t ­
w o r t e n n a h e . B e i d e w u r d e n i m 19. J a h r h u n d e r t g e f u n d e n u n d 
h a b e n au f w e i t l ä u f i g v e r z w e i g t e n , k a u m n o c h e r i n n e r t e n P f a ­
d e n d ie P h i l o s o p h i e u n s e r e r Zei t e r r e i c h t . D i e e i n e n a h m i h r e n 
A u s g a n g v o n S c h o p e n h a u e r , d e r d e n k o m p l e x e n M e t a p h y s i k b e ­
griff K a n t s au f d a s j e n i g e s p e c i f i c u m r e d u z i e r t e , d a s K a n t b l o ß 
f ü r e ine " i m m a n e n t e " M e t a p h y s i k c h a r a k t e r i s t i s c h f a n d : d a ß es 
u m die E r f o r s c h u n g des " i m m a n e n t e n " S e i e n d e n g e h t , d a s Ge­
g e n s t a n d m ö g l i c h e r E r f a h r u n g s e r k e n n t n i s i s t . Z u g l e i c h a b e r h a t 
S c h o p e n h a u e r d i e se r M e t a p h y s i k d ie A u f g a b e z u g e s p r o c h e n , d ie 
eigentliche B e d e u t u n g a u f z u d e c k e n , d ie E r f a h r u n g s g e g e n s t ä n d e 
f ü r u n s h a b e n , u n d d a d u r c h z u r B e f r i e d i g u n g e ines metaphy­
sischen Bedürfnisses b e i z u t r a g e n , d a s s ich a u c h a u ß e r h a l b d e r 
P h i l o s o p h i e A u s d r u c k u n d B e f r i e d i g u n g v e r s c h a f f e n m a g (Scho­
p e n h a u e r [(12) , S. 184 ff.]). Es w a r , wie m a n s i e h t , e i n e A u f ­
g a b e , d ie f ü r K a n t b e s t e n f a l l s v o n e i n e r t r a n s z e n d e n t e n M e t a ­
p h y s i k des p r a k t i s c h e n V e r n u n f t g e b r a u c h s w a h r g e n o m m e n wer ­
d e n k a n n . N u n so l l te s ich i h r e B e w ä l t i g u n g a u s s c h l i e ß l i c h a u f 
E r f a h r u n g s t ü t z e n ; u n d d ie E r g e b n i s s e d e r V e r a r b e i t u n g v o n 
E r f a h r u n g zu w i s s e n s c h a f t l i c h e n o d e r v o r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Er ­
k e n n t n i s s e n so l l t en in d e r M e t a p h y s i k n u r n o c h insofern ü b e r ­
s c h r i t t e n w e r d e n , als d ie E r f a h r u n g a n g e b l i c h a u f e in Ganzes 
i h r e r G e h a l t e u n d i h r e r se lbs t h i n a u s g e l e g t u n d g e d e u t e t we r ­
d e n will. D i e H a u p t f o r d e r u n g w a r a lso, d a s G a n z e d e r E r f a h ­
r u n g aus sch l i eß l i ch aus sich selbst zu d e u t e n , — a b e r d o c h tief 
g e n u g , u m d e m V e r d a c h t v o r z u b e u g e n , u n s e r e L e b e n s p r o b l e m e 
w ü r d e n d a b e i b e s c h ö n i g t . D a s H a u p t p r o b l e m b e t r a f d ie F r a g e , 
wie m a n a n P h ä n o m e n e n e in s i ch t i g m a c h e n k a n n , d a ß E r f a h ­
r u n g f ü r u n s ü b e r h a u p t e in G a n z e s a u s m a c h t ; u n d d ie S t r a ­
t eg i e z u r B e w ä l t i g u n g d e r A u f g a b e m u ß t e n i c h t n u r A u s s i c h t 
e r ö f f n e n , d ieses P r o b l e m zu lösen; s o n d e r n zug le i ch v e r s p r e ­
c h e n , d a ß s ich d ie g e g e b e n e D e u t u n g d u r c h d ie Ü b e r e i n s t i m ­
m u n g b e w ä h r t , in d ie sie d ie g e g e n s ä t z l i c h s t e n P h ä n o m e n e u n d 
D e u t u n g s t e n d e n z e n u n s e r e s L e b e n s s e t z t . 
E b e n s o g u t wie m a n d ieses P r o g r a m m e i n e r M e t a p h y s i k d e r 
E n d l i c h k e i t in S c h o p e n h a u e r s K a p i t e l " U b e r d a s m e t a p h y s i s c h e 
B e d ü r f n i s des M e n s c h e n " ( e b e n d a ) f o r m u l i e r t f i n d e t , k ö n n t e 
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m a n es d e r " F u n d a m e n t a l a n a l y s e des D a s e i n s " in H e i d e g g e r s 
" S e i n u n d Z e i t " e n t n e h m e n . Es is t , g l a u b e ich, ü b e r d ie L e b e n s ­
p h i l o s o p h i e u n d N i e t z s c h e s k r i t i s c h e A b h ä n g i g k e i t v o n Scho­
p e n h a u e r d u r c h d a s V o r h a b e n e i n e r " a n e i g n e n d e n A u f h e b u n g 
. . p o s i t i v e r T e n d e n z e n " d e r L e b e n s p h i l o s o p h i e ( H e i d e g g e r [(5), 
S. 82]), sowie ä h n l i c h g e r i c h t e t e A b s i c h t e n v o n J a s p e r s in d ie 
E x i s t e n z p h i l o s o p h i e ü b e r h a u p t u n d spezie l l in d e r e n f u n d a m e n ­
t a l o n t o l o g i s c h e P o i n t i e r u n g e i n g e w a n d e r t . N i e m a l s a l l e r d i n g s , 
soviel ich weiß , h a t m a n f e s t g e s t e l l t , d a ß es s ich u r s p r ü n g ­
l ich Schopenhauer v e r d a n k t . Dies f e s t z u s t e l l e n sp ie l t j e d o c h 
f ü r al les , was m i c h h i e r b e s c h ä f t i g t , n u r i n s o f e r n e ine Rol le , 
als d e r S c h o p e n h a u e r s c h e U r s p r u n g d e r e r w ä h n t e n A u f f a s s u n g 
v o n M e t a p h y s i k u n d d a s d i s t a n z i e r t e V e r h ä l t n i s , d a s die h e u ­
t ige a k a d e m i s c h e P h i l o s o p h i e zu S c h o p e n h a u e r g e w o n n e n h a t , 
u n s d a v o r b e w a h r e n so l l t en , u n b e s e h e n f ü r e ine n a h e l i e g e n d e 
A l t e r n a t i v e P a r t e i zu e r g r e i f e n , w e n n d i e j e n i g e M e t a p h y s i k a u f ­
f a s s u n g , a u f d ie ich m i c h im f o l g e n d e n b e z i e h e , p r o b l e m a t i s c h 
e r s c h e i n t . I ch m e i n e d ie zwe i t e u n t e r d e n p r i m a fac ie b e s t e h e n ­
d e n M ö g l i c h k e i t e n , d e m p a r a d o x e n T i t e l e i n e r M e t a p h y s i k d e r 
E n d l i c h k e i t S i n n zu g e b e n . 
I m H i n t e r g r u n d d i e se r z w e i t e n M ö g l i c h k e i t s t e h t d e r Empiris­
mus. I h m g a l t e n als " m e t a p h y s i s c h " seit l a n g e m b e r e i t s d ie je ­
n i g e n Teile d e r A u f k l ä r u n g ü b e r E r k e n n t n i s , in d e n e n wi r u n s 
m i t e r k e n n t n i s u n a b h ä n g i g R e a l e m — sei ' s a u f s e i t e n des G e g e n ­
s t a n d e s , sei ' s a u f s e i t e n des S u b j e k t s d e r E r k e n n t n i s ­ b e f a s ­
sen ; u n d d e r a r t R e a l e s k a n n o f f e n b a r m i n d e s t e n s so g u t e t w a s 
E n d l i c h e s se in wie U n e n d l i c h e s . So e r k l ä r t s ich u n d v e r s c h w i n ­
d e t d a s P a r a d o x , d a ß d e m A u s d r u c k " M e t a p h y s i k d e r E n d l i c h ­
k e i t " in d i e s e m K o n t e x t s c h o n l ängs t ke ine p a r a d o x e B e d e u ­
t u n g m e h r a n h a f t e t . W e n n M e t a p h y s i k n i c h t s a n d e r e s als d ie 
A u f d e c k u n g , A n a l y s e u n d R e c h t f e r t i g u n g d e r j e n i g e n V o r a u s s e t ­
z u n g e n o d e r H y p o t h e s e n b e z ü g l i c h e ines e r k e n n t n i s u n a b h ä n g i ­
g e n R e a l e n is t , a u f w e i c h e u n s d ie A n a l y s e des V e r f a h r e n s wis­
s e n s c h a f t l i c h e r E r k e n n t n i s o d e r d ie V e r s t ä n d i g u n g ü b e r d e r e n 
M ö g l i c h k e i t se lbs t s c h o n f ü h r t , so ist vo r l äu f ig in d e r T a t n i c h t 
e i n z u s e h e n , w a r u m es n i c h t m ö g l i c h se in soll, s ich m i t e n d l i c h e m 
R e a l e n zu b e g n ü g e n . F ü r d e n W a h r h e i t s b e g r i f f ist im a m e r i k a ­
n i s c h e n Pragmatismus a m r i g o r o s e s t e n v e r s u c h t w o r d e n , d iese 
B e s c h r ä n k u n g v o r z u n e h m e n . Be i n ä h e r e m Z u s e h e n a b e r zeigt 
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sich g e r a d e d a r a n , wie p r o b l e m a t i s c h e ine so lche B e s c h r ä n k u n g 
i s t . D a s soll im f o l g e n d e n d a r g e l e g t w e r d e n . 
I 
U n t e r d e n p r a g m a t i s t i s c h e n W a h r h e i t s t h e o r i e n ist v o r a l l e m 
d i e j e n i g e b e k a n n t g e w o r d e n , d ie W . J a m e s a u f g e s t e l l t h a t . A u f 
e ine k u r z e F o r m e l g e b r a c h t b e s a g t sie: W a h r sei e i n e U b e r ­
z e u g u n g , w e n n sie s ich in c o n c r e t o b e f r i e d i g e n d a u s w i r k t f ü r 
d e n Zweck , in d e s s e n Z u s a m m e n h a n g sie s t e h t ; u n d d e r A u s ­
d r u c k " W a h r h e i t " bedeute n i c h t s a n d e r e s als d ie E i g e n s c h a f t ei­
n e r U b e r z e u g u n g , e ine so lche b e f r i e d i g e n d e W i r k u n g zu h a b e n . 
Die W a h r h e i t e i n e r Ü b e r z e u g u n g d a ß p w ä r e m i t h i n so vielge­
s t a l t i g wie es d ie Zwecke — o d e r z u m i n d e s t so v i e l g e s t a l t i g wie 
es die l e t z t e n Zwecke sein k ö n n e n , in d e r e n K o n t e x t d iese U b e r ­
z e u g u n g s t e h e n m a g . D a ß d ie Zwecke m e h r als E n d l i c h e s se in 
m ü ß t e n , w i r d d a b e i n i c h t b e h a u p t e t . D ie se A u f f a s s u n g ist g le ich 
n a c h i h r e m H e r v o r t r e t e n zu B e g i n n des J a h r h u n d e r t s ( J a m e s 
[(6), S. 58 ff.; (7) , pa s s im] ) v e r n i c h t e n d k r i t i s i e r t w o r d e n , u n d 
zwar sowohl v o n i d e a l i s t i s c h e r Se i t e a u s wie a u c h r e a l i s t i s c h e r ­
se i t s , n i c h t z u l e t z t d u r c h B . R u s s e l l (11) . C h a r l e s S a n d e r s P e i r c e 
a l l e r d i n g s , d e r B e g r ü n d e r des P r a g m a t i s m u s , h a t s ich J a m e s ' 
W a h r h e i t s t h e o r i e n ie zu e igen g e m a c h t . Se in B e i t r a g z u m P r a g ­
m a t i s m u s sch ien in d e r A u f s t e l l u n g e i n e r M a x i m e zu b e s t e h e n , 
n a c h d e r die B e d e u t u n g v o n S y m b o l e n ( u n d d a r u m a u c h v o n 
B e g r i f f e n , A u s s a g e n , Sch lü s sen u n d M e t h o d e n ) a u f z u k l ä r e n is t . 
N u n k a n n m a n a b e r J a m e s ' A u f f a s s u n g v o n W a h r h e i t b e t r a c h ­
t e n als E r g e b n i s d e r A n w e n d u n g v o n P e i r c e ' s V e r f a h r e n d e r 
B e d e u t u n g s a n a l y s e 1 ) ; u n d d a s P e i r c e ' s c h e V e r f a h r e n soll v o r al­
l e m d e r A n a l y s e p h i l o s o p h i s c h e r Grundbegriffe d i e n e n . Es ist 
a lso g a n z k o n s e q u e n t , i h m a u c h d e n W a h r h e i t s b e g r i f f zu u n t e r ­
w e r f e n . W e n n P e i r c e d ies u n t e r l a s s e n h ä t t e , so w ä r e e r v ie l le ich t 
d a f ü r zu l o b e n , d a ß e r s ich v o n s e i n e m P r o g r a m m n i c h t in A b ­
s u r d i t ä t e n t r e i b e n ließ, a b e r e r w ä r e zu t a d e l n , weil e r e in P r o ­
g r a m m a u f s t e l l t e , d a s s ich n i c h t k o n s e q u e n t d u r c h f ü h r e n l ä ß t . 
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Es w i r d s ich e r g e b e n , d a ß P e i r c e n i c h t so i n k o n s e q u e n t ge­
w e s e n i s t . E r t r i e b a u c h n i c h t P r o p a g a n d a f ü r e in U n t e r n e h ­
m e n , d a s d e r a r t s ch lech t w a r , d a ß es s ich vor d e m W a h r h e i t s ­
b e g r i f f h ä t t e v e r l e u g n e n m ü s s e n . D o c h u m zu s e h e n , wie d ie 
D i n g e l i egen , d a r f m a n s ich n i c h t m i t d e n p o p u l ä r e n A u f s ä t z e n 
b e g n ü g e n , d u r c h d e r e n V e r ö f f e n t l i c h u n g P e i r c e z u m B e g r ü n d e r 
d e s P r a g m a t i s m u s w u r d e 2 ) . M a n m u ß d a s g a n z e , A n f a n g d e r 
d r e i ß i g e r u n d E n d e d e r f ü n f z i g e r J a h r e p u b l i z i e r t e C o r p u s 
P e i r c e ' s c h e r S c h r i f t e n b e n ü t z e n u n d ü b e r l e g e n , w ie sich d ie 
d a r i n v e r s t r e u t e n Ä u ß e r u n g e n ü b e r W a h r h e i t z u m s y s t e m a ­
t i s c h e n K o n z e p t v e r h a l t e n , d e s s e n E n t w i c k l u n g u n d A u s a r ­
b e i t u n g P e i r c e b e i s e i n e n e i n z e l n e n U n t e r s u c h u n g e n m i t im 
S i n n e h a t t e . M a n m u ß m . a . W . d e n W a h r h e i t s b e g r i f f im Z u s a m ­
m e n h a n g v o n P e i r c e ' s p h i l o s o p h i s c h e r Architektonik u n t e r s u ­
c h e n . I n n e r h a l b d ieses Z u s a m m e n h a n g s w e r d e n d ie A u s d r ü c k e 
" w a h r " u n d " W a h r h e i t " in m e h r f a c h e r B e d e u t u n g g e b r a u c h t . 
D i e F r a g e ist d a b e i , o b d e r Z u s a m m e n h a n g d ie M a n n i g f a l t i g ­
ke i t d e r B e d e u t u n g e n s innvo l l m a c h t . W e n n m a n d iese F r a g e 
b e a n t w o r t e t , k a n n m a n ze igen , d a ß P e i r c e e ine " p r a g m a t i s t i ­
s c h e " D e u t u n g des W a h r h e i t s b e g r i f f s n i c h t u n t e r l a s s e n h a t , ­
u n d d a ß e r s ich d e n n o c h d e n E i n w ä n d e n n i c h t a u s s e t z t , d ie ge­
g e n J a m e s ' W a h r h e i t s t h e o r i e zu R e c h t e r h o b e n w u r d e n 3 ' . D o c h 
s c h o n e h e m a n d a h i n g e l a n g t , m u ß m a n k o n z e d i e r e n , d a ß d ie er­
f o r d e r l i c h e A u s k u n f t ü b e r W a h r h e i t n i c h t f ü r e ine M e t a p h y s i k 
g e g e b e n w e r d e n k a n n , d ie s ich m i t E r k e n n t n i s des E n d l i c h e n 
u n d i h r e r D e u t u n g b e g n ü g t . 
D e r A u s d r u c k " A r c h i t e k t o n i k " m u ß d a b e i a l l e r d i n g s so v e r s t a n ­
d e n w e r d e n , wie P e i r c e i h n g e b r a u c h t e . E r ist v o n K a n t ü b e r ­
n o m m e n , d e s s e n " T r a n s z e n d e n t a l e M e t h o d e n l e h r e " m i t d e m 
e n t s p r e c h e n d e n H a u p t s t ü c k " V o n d e r A r c h i t e k t o n i k d e r r e i n e n 
V e r n u n f t " P e i r c e s e h r g e s c h ä t z t h a t . I m U n t e r s c h i e d zu K a n t 
[(8) , A 833]) e n t h ä l t " a r c h i t e k t o n i s c h " f ü r P e i r c e a b e r k e i n e n 
G e g e n s a t z zu " t e c h n i s c h " . Es b e z e i c h n e t a lso n i c h t T ä t i g k e i t 
o d e r E r g e b n i s e i n e r i n n e r e n , a p r i o r i s c h e n Teleologie i m U n t e r ­
s ch i ed z u r ä u ß e r e n (5 .5) . W e n n P e i r c e d ie P h i l o s o p h i e m i t d e r 
A r c h i t e k t u r ve rg l i ch , b r a c h t e e r d a m i t e h e r z u m A u s d r u c k , d a ß 
sie e i n e r e p r ä s e n t a t i v e , ö f f en t l i che A n g e l e g e n h e i t se in sol l te : 
f ü r alle g e d a c h t , w e n n s c h o n n i c h t z u m B e w o h n e n , so wenig­
s t e n s z u m B e t r a c h t e n , V e r s t e h e n u n d T e i l h a b e n a n i h r e n F u n k ­
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t i o n e n . Vor a l l em a b e r soll P h i l o s o p h i e a u f d e n E n t w u r f u n d 
d ie A u s f ü h r u n g e ines G a n z e n gerichtet se in . Es g e n ü g t n i c h t , 
s ich au f e ine e inz ige I d e e zu k a p r i z i e r e n o d e r b loß d ie R e f o r m 
f r ü h e r e r S y s t e m e zu b e t r e i b e n . P h i l o s o p h i e b e d a r f f e r n e r d e r 
m ö g l i c h s t u m f a s s e n d e n U n t e r s u c h u n g i h r e r G r u n d b e g r i f f e . Sie 
m u ß d e r e n P l a t z in e i n e m S y s t e m b e s t i m m e n u n d d e n G e b r a u c h 
a n a l y s i e r e n , zu d e m sie p a s s e n (6.7 ff .) . A b e r i h r e A r c h i t e k ­
t o n i k w i r d a u c h n i ch t v o n d e r T e c h n i k des I n g e n i e u r s u n t e r ­
s c h i e d e n , d e r P l ä n e m a c h t , M a t e r i a l i e n zu d e r e n A u s f ü h r u n g 
s u c h t , sie au f i h r e Taug l i chke i t h i n p r ü f t , d ie R e i h e n f o l g e v o n 
A u s f ü h r u n g s s t a d i e n f e s t l e g t ­ v o n d e n e n u n t e r U m s t ä n d e n a u c h 
e in ige f ü r s ich s c h o n s innvol l s ind — u n d schl ieß l ich w ä h r e n d 
o d e r n a c h d e r A u s f ü h r u n g se ines W e r k s M ö g l i c h k e i t e n zu des­
sen V e r b e s s e r u n g ins A u g e f a ß t . D a r u m h a t i h r W e r k a u c h n i c h t 
e r s t d a n n e i n e n S inn , w e n n alle Teile e ine ä s t h e t i s c h e H a r m o ­
n ie b i l d e n u n d g l e i c h e r m a ß e n f e r t i g a u s g e b i l d e t s ind . W i e m a n 
A r c h i t e k t o n i k " p e i r c e ' s c h " b e t r e i b t , i l l u s t r i e r t a m b e s t e n d a s 
W o h n h a u s , das P e i r c e s ich se lbs t b a u t e . Es w a r d r e i s t ö c k i g u n d 
e n t h i e l t 25 Z i m m e r o d e r so l l te sie w e n i g s t e n s e i n m a l e n t h a l t e n . 
D e n n es w u r d e im I n n e r e n n ie f e r t i g , so l ange se in E r b a u e r u n d 
B a u h e r r l e b t e , d e r vo r s e i n e m T o d n i c h t e i n m a l m e h r d a s Holz 
b e s a ß , sein W o h n z i m m e r zu h e i z e n (vgl . L e n z e n (9 ) ) . 
A h n l i c h b e s c h a f f e n ist d a s p h i l o s o p h i s c h e M o n u m e n t , d a s 
P e i r c e v e r e w i g t . Se in G r u n d r i ß s i eh t d r e i a u f e i n a n d e r f o l g e n d e 
Blöcke v o n D i s z i p l i n e n vor : 1. E i n e p h ä n o m e n o l o g i s c h e Katego­
rienlehre, d ie z u r V o r a u s s e t z u n g n u r M a t h e m a t i k e insch l i eß l i ch 
d e r m a t h e m a t i s c h e n Logik h a t . Sie soll S t r u k t u r e n a u f z e i g e n , 
d ie s ich b e r e i t s a n j e d e r b e l i e b i g e n W a h r n e h m u n g f i n d e n . So­
d a n n 2. d ie normative p h i l o s o p h i s c h e W i s s e n s c h a f t , w e l c h e e ine 
Ä s t h e t i k , e ine E t h i k u n d e ine z u r W i s s e n s c h a f t s l e h r e e rwei ­
t e r t e , au f e i n e r a l l g e m e i n e n Z e i c h e n t h e o r i e a u f b a u e n d e ph i lo ­
s o p h i s c h e Logik u m f a ß t . Schl ießl ich 3. d ie Metaphysik m i t e i n e r 
a l l g e m e i n e n O n t o l o g i e o d e r " o b j e k t i v e n Log ik" u n d d e n G r u n d ­
h y p o t h e s e n zu e i n z e l n e n G e g e n s t a n d s g e b i e t e n . D ie e r s t e d e r 
g e n a n n t e n D i s z i p l i n e n ­ " P h ä n o m e n o l o g i e " o d e r a u c h " P h a ­
n e r o s k o p i e " g e n a n n t ­ ist e in K a p i t e l f ü r s ich. D e r Z u s a m m e n ­
h a n g d e r n o r m a t i v e n D i s z i p l i n e n u n t e r e i n a n d e r a b e r u n d i h r e 
V e r b i n d u n g m i t d e r M e t a p h y s i k w ä r e n e i n e r g e n a u e n s y s t e m ­
t e c h n o l o g i s c h e n A n a l y s e w e r t . Z u m i n d e s t in d r e i e r l e i H i n s i c h t 
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s c h e i n t sie m i r b e d e u t s a m . Sie m a c h e n d ie H o f f n u n g ü b e r f l ü s s i g , 
e in E t h o s a m Se in a b l e s e n zu k ö n n e n ; sie g e b e n d ie O r i e n t i e ­
r u n g f ü r e i n e Logik , d e r e n I d e e so u m f a s s e n d ist w ie d ie W i s ­
s e n s c h a f t e n , d e n e n sie d i e n e n soll; u n d d a d iese Logik z w i s c h e n 
E t h i k u n d M e t a p h y s i k t r i t t , b e w a h r e n sie a u c h v o r d e r se i t 
K a n t u n d s e i n e n N a c h f o l g e r n b e s t e h e n d e n A l t e r n a t i v e , m e t a ­
p h y s i s c h e T h e s e n e n t w e d e r als p r a k t i s c h e P o s t u l a t e a u f s t e l l e n 
o d e r als l e t z t e , u n u m s t ö ß l i c h e G e w i ß h e i t e n des S e l b s t v o l l z u g s 
d e r S u b j e k t i v i t ä t " d e d u z i e r e n " zu m ü s s e n , o d e r a b e r d ie F r a g e 
i h r e r o b j e k t i v e n G e l t u n g in d e r E n t w i c k l u n g s p e k u l a t i v e r Be­
g r i f f e u n t e r g e h e n zu l a s sen . I n P e i r c e ' s K o n z e p t i o n f o r m u l i e r t 
d ie M e t a p h y s i k H y p o t h e s e n , d ie s ich o h n e spez ie l l e E r f a h r u n g , 
a l le in d u r c h e i n e n Teil d e r Logik , d e r ü b e r d ie M e t h o d e wissen­
s c h a f t l i c h e r E r k e n n t n i s a u f k l ä r t , als d ie p l a u s i b e l s t e n e r g e b e n , 
a b e r d a s R e a l e in k e i n e m a n d e r e n S i n n als d e m j e n i g e n d e r Ge­
g e n s t ä n d e s o l c h e r E r k e n n t n i s b e t r e f f e n . 
D i e n o r m a t i v e n W i s s e n s c h a f t e n u n d d ie M e t a p h y s i k s t e c k e n 
d u r c h i h r e G l i e d e r u n g a u c h d ie B e r e i c h e a b , i n n e r h a l b d e r e n d e r 
W a h r h e i t s b e g r i f f u n d se ine v e r s c h i e d e n e n B e d e u t u n g e n a u f g e ­
s u c h t w e r d e n m ü s s e n . U m d iese B e d e u t u n g e n voll zu e r f a s s e n , 
m ü ß t e m a n d ie v e r l a s s e n e S y s t e m b a u s t e l l e im D e t a i l insp iz ie ­
r e n . D a s k a n n h i e r n i c h t g e s c h e h e n . D o c h f ü r d ie F r a g e n , u m die 
es m i r g e h t , is t e i n e k u r z e entwicklungsgeschichtliche B e t r a c h ­
t u n g a u s r e i c h e n d , w e n n n i c h t soga r e r g i e b i g e r . I ch l e n k e d a z u 
n u n d e n Bl ick z u r ü c k a u f e i n e f r ü h e r e P h a s e d e r P e i r c e ' s c h e n 
P h i l o s o p h i e ( I I ) , u m s o d a n n a u f F r a g e n a u f m e r k s a m zu m a c h e n , 
d i e d e n W a h r h e i t s b e g r i f f b e t r e f f e n u n d u m d e r e n B e a n t w o r t u n g 
es i m u m r i s s e n e n , s p ä t e r e n E n t w u r f p h i l o s o p h i s c h e r A r c h i t e k ­
t o n i k g i n g ( I I I ) . 
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II 
I n d e n p o p u l ä r e n A u f s ä t z e n d e r s i ebz ige r J a h r e , d ie J a m e s u n d 
a n d e r e zu i h r e n a b w e g i g e n W a h r h e i t s t h e o r i e n a n g e r e g t h a b e n , 
h a t P e i r c e e in K e r n s t ü c k s e ine r e i g e n e n A u f f a s s u n g v o n W a h r ­
h e i t e i n g e f ü h r t . D ie A u f s ä t z e e n t h a l t e n d e n E n t w u r f u n d ei­
n ige P r o b e n v o n P e i r c e ' s d a m a l i g e r Logik d e r F o r s c h u n g . For­
s c h u n g ( i n q u i r y ) ist d a b e i in erster N ä h e r u n g n i c h t g l e i chbe ­
d e u t e n d m i t w i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g . Sie b e z e i c h n e t j e ­
d e n , s ich e ines a n g e b b a r e n V e r f a h r e n s b e d i e n e n d e n V e r s u c h , 
d ie V e r f a s s u n g zu ü b e r w i n d e n , in d e r w i r u n s b e f i n d e n , w e n n 
w i r v o n F r a g e n , U n k l a r h e i t e n , S c h w a n k e n z w i s c h e n v e r s c h i e d e ­
n e n M ö g l i c h k e i t e n o d e r Zwei fe ln b e l ä s t i g t w e r d e n . F r a g t m a n 
n u n , was f ü r u n s d a s Ziel s o l c h e n F o r s c h e n s i s t , u n d n i m m t m a n 
a n , d a ß es j e d e n f a l l s in e i n e m F ü r w a h r h a l t e n o d e r in U b e r z e u ­
g u n g ( b e l i e f ) b e s t e h e n soll, d a n n — so b e h a u p t e t P e i r c e g le i ch 
e i n g a n g s — w ä r e es r e d u n d a n t zu s a g e n , u n s e r Ziel sei e i n e f e s t e 
U b e r z e u g u n g , d ie wahr i s t . Es g e n ü g t , w e n n w i r es als f e s t e 
Ü b e r z e u g u n g b e z e i c h n e n . D ie B e g r ü n d u n g f ü r d i e se z u n ä c h s t 
b e f r e m d l i c h e T h e s e k a n n m i t t e l s e i n e r i n f o r m e l l p r a g m a t i s t i ­
s c h e n Ü b e r l e g u n g v o r g e n o m m e n w e r d e n . G e s e t z t , w i r h ä t t e n 
d a s Ziel e r r e i c h t o d e r w ü ß t e n so g e n a u , w ie es zu e r r e i c h e n 
i s t , d a ß wi r s c h o n s a g e n k ö n n t e n , we lches u n s e r e b e f e s t i g t e n 
Ü b e r z e u g u n g e n se in w e r d e n , u n d wi r w ü r d e n d ie se n u n al le a u f 
e i n e L i s t e s c h r e i b e n , a u f e ine a n d e r e L i s t e a b e r d i e j e n i g e n Me i ­
n u n g e n , d ie u n s e r e m F o r s c h e n g e m ä ß w a h r s i n d , so w ü r d e s ich 
a u f d e r e r s t e n L i s t e j e d e n f a l l s ke ine f i n d e n , d ie n i c h t a u c h a u f 
d ie z w e i t e k ä m e . D u r c h d ie B e d i n g u n g , d a ß u n s e r e b e f e s t i g t e n 
Ü b e r z e u g u n g e n w a h r se in m ü s s e n , w ü r d e d e r B e r e i c h d e s s e n , 
was z u m Ziel u n s e r e r F o r s c h u n g g e h ö r t , n i c h t e i n g e s c h r ä n k t , so­
wei t w i r ü b e r d iese Z u g e h ö r i g k e i t i r g e n d e i n e E n t s c h e i d u n g zu 
t r e f f e n f ü r m ö g l i c h h a l t e n k ö n n e n . Sowei t d ie B e d i n g u n g d e s 
W a h r s e i n s a b e r g a r n i c h t a n i r g e n d e i n e e r d e n k l i c h e E n t s c h e i d ­
b a r k e i t g e k n ü p f t w ä r e , k ö n n t e n w i r sie j e d e n f a l l s n i c h t zu u n s e ­
r e m F o r s c h u n g s z i e l r e c h n e n 4 ) . Es ist n u n des w e i t e r e n a u c h n i c h t 
zu s e h e n , d u r c h was f ü r e in G e d a n k e n e x p e r i m e n t s o n s t w i r ei­
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n e n p r a k t i s c h e n U n t e r s c h i e d m a c h e n k ö n n t e n z w i s c h e n d e r a n 
d a s F o r s c h u n g s z i e l g e k n ü p f t e n B e d i n g u n g u n d i h r e r E r w e i t e ­
r u n g u m das M o m e n t des W a h r s e i n s . D a s sch l ieß t n a t ü r l i c h 
n i c h t a u s , d a ß sich a n d e r e S i t u a t i o n e n als d i e j e n i g e des For­
schungsz i e l s d e n k e n l a s sen , in d e n e n d e r U n t e r s c h i e d p r a k t i s c h 
s e h r w o h l r e l e v a n t i s t . Es w i r d d a h e r a u c h n i c h t b e h a u p t e t , d a ß 
W a h r h e i t u n d f e s t e s Ü b e r z e u g t s e i n ä q u i v a l e n t e B e g r i f f e se ien . 
A b e r es e r g i b t s ich, d a ß wi r d ie F r a g e n a c h d e m F o r s c h u n g s z i e l 
v o r l ä u f i g s innvo l l b e a n t w o r t e n k ö n n e n , o h n e d ieses Ziel b e r e i t s 
als W a h r h e i t zu b e s t i m m e n . 
I n e i n e m zweiten S c h r i t t will P e i r c e n u n ze igen: W i r k ö n n e n 
e i n e f e s t e Ü b e r z e u g u n g n u r e r l a n g e n , w e n n wi r sie s u c h e n u n ­
t e r d e r B e d i n g u n g v o n W a h r h e i t , u n d zwar W a h r h e i t so ver ­
s t a n d e n , wie sie n u r d ie W i s s e n s c h a f t e n v e r s p r e c h e n . Es soll 
s ich also e r g e b e n , d a ß w i s s e n s c h a f t l i c h e W a h r h e i t in d e m ein­
z igen S i n n , in d e m wi r v o n W a h r h e i t als Ziel d e r F o r s c h u n g 
s p r e c h e n k ö n n e n , e ine n o t w e n d i g e B e d i n g u n g b e f e s t i g t e r U b e r ­
z e u g u n g s e l b e r i s t . P e i r c e s t e l l t d a z u d a r , wie d ie I d e e wissen­
s c h a f t l i c h e r W a h r h e i t s ich a l l m ä h l i c h a u s d e n Erfahrungen h e r ­
a u s b i l d e t , d ie w i r m i t v o r w i s s e n s c h a f t l i c h e n V e r s u c h e n m a c h e n , 
Ü b e r z e u g u n g zu f i x i e r e n (vgl. 5 .564) . Es s ind dies die M e t h o d e 
d e r Hartnäckigkeit, n a c h d e r e i n e r s ich d a r a u f versteift, s ich 
in s e i n e r Ü b e r z e u g u n g d u r c h n i c h t s u n d n i e m a n d e n b e i r r e n zu 
l assen ; d ie M e t h o d e d e r Autorität, d i e d ie Gemeinschaftlichkeit 
d e r Ü b e r z e u g u n g e n e i n e r M e n s c h e n g r u p p e d u r c h i n s t i t u t i o n e l ­
l en Z w a n g h e r s t e l l t ; u n d d ie Apriori-~M.eth.ode, d ie a u s öf fen t l i ­
c h e r D i s k u s s i o n schl ießl ich d a s j e n i g e als das Ü b e r z e u g e n d e h e r ­
v o r g e h e n l ä ß t , was d e r Vernunft plausibel e r s c h e i n t . 
D ie M ä n g e l d i e se r M e t h o d e n ­ d ie M e t h o d e n als M i t t e l be ­
t r a c h t e t , zu fixer Ü b e r z e u g u n g zu g e l a n g e n ­ sol len z u r Ein­
s ich t b r i n g e n , d a ß wi r e in V e r f a h r e n b r a u c h e n , in d e m u n s e r e 
Ü b e r z e u g u n g l e t z t l i ch d u r c h n i c h t s M e n s c h l i c h e s d e t e r m i n i e r t 
w i r d , s o n d e r n d u r c h e t w a s "Reales", a u f das u n s e r D e n k e n kei­
n e n E i n f l u ß h a t u n d d a s j e d e r m a n n so a f l i z ie ren k ö n n t e , d a ß 
d ie l e t z t e K o n k l u s i o n e ines j e d e n d i e s e l b e sein w i r d . F ü r d ieses 
V e r f a h r e n — d a s wissenschaftliche — w i r d Wahrheit z u m For­
schungsz ie l . " W a h r h e i t " b e d e u t e t d a n n d i e j e n i g e M e i n u n g , d ie 
s ich d e m G e i s t e ines j e d e n , w e n n e r se ine E r f a h r u n g wissen­
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s c h a f t l i c h v e r a r b e i t e t , a m E n d e u n w i d e r s t e h l i c h a u f d r ä n g t u n d 
d ie s c h i c k s a l h a f t d a z u b e s t i m m t i s t , d a ß in i h r sch l i eß l i ch al le , 
d ie f o r s c h e n , ü b e r e i n s t i m m e n (5 .407 ;464) . 
I I I 
D ie se B e s t i m m u n g v o n W a h r h e i t , a n d e r e n G r u n d g e d a n k e n 
P e i r c e n i e g e r ü t t e l t h a t , ist w e i t a b v o n v ie len m o d e r n e r e n Ver ­
s u c h e n , d ie B e d e u t u n g des A u s d r u c k s " w a h r " zu b e s t i m m e n . 
D i e D e f i n i t i o n ist w o h l a u c h e b e n s o b e f r e m d l i c h 5 ) . D i e neural­
gischen Punkte, d ie es zu ü b e r p r ü f e n g i l t , s i n d v o r a l l e m 1. 
d e r A n s a t z d e s g a n z e n G e d a n k e n g a n g s u n d 2. se in E n d e , ge­
n a u e r d ie e i n z e l n e n C h a r a k t e r e , d ie d e r W a h r h e i t z u g e s p r o c h e n 
w e r d e n ; 3. d ie Sch lüss igke i t d e r i m G e d a n k e n g a n g e n t h a l t e n e n 
A r g u m e n t e ; schl ieß l ich a b e r a u c h 4. d e r Z u s a m m e n h a n g d e s 
a n g e g e b e n e n W a h r h e i t s b e g r i f f s m i t d e m p r a g m a t i s t i s c h e n P r o ­
g r a m m . 
1. P r o b l e m a t i s c h a m Ansatz des G e d a n k e n g a n g s i s t , d a ß e r 
e in p s y c h o l o g i s c h e s F a k t u m v o r a u s s e t z t . P e i r c e n i m m t a n , w i r 
h ä t t e n e i n e n u r s p r ü n g l i c h e n I m p u l s , konsistent zu h a n d e l n u n d 
wohlbestimmte I n t e n t i o n e n zu b e s i t z e n . A l l en fa l l s d a n n n ä m l i c h 
m ö g e n wi r z u r E i n s i c h t g e l a n g e n , d a ß d i e F i x i e r u n g v o n U b e r ­
z e u g u n g n a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e r M e t h o d e e r f o l g e n so l l t e (5 .28) . 
A b e r w a r u m h a t u n s d ie E v o l u t i o n zu s o l c h e n W e s e n ge­
m a c h t ? K ö n n t e es u n t e r a n d e r e n U m s t ä n d e n n i c h t a n d e r s se in? 
D a r ü b e r w i s sen wi r so g u t wie n i c h t s . W ü ß t e n w i r es , so m ü ß t e n 
wi r w o h l d ie o r g a n i s c h e N a t u r i m G a n z e n z u v o r als e in s e l b s t g e ­
r e g e l t e s S y s t e m e r k a n n t h a b e n . I s t es n i c h t e in z i e m l i c h a b s o n ­
d e r l i c h e s U n t e r f a n g e n , a u f d ie V o r w e g n a h m e so l che r E r k e n n t ­
nis e i n e n Begr i f f zu b a u e n , d e r s e i n e r s e i t s d e r g a n z e n Logik z u r 
o b e r s t e n R i c h t s c h n u r d i e n e n soll? 
2. M a n m u ß sich n i c h t w u n d e r n , w e n n u n t e r d i e s e n U m s t ä n d e n 
a u c h d a s Ergebnis d e s G e d a n k e n g a n g s in m e h r e r e n H i n s i c h t e n 
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p r o b l e m a t i s c h w i r d . I ch s te l le e ine L i s t e v o n F r a g e n z u s a m m e n , 
d ie d ie W a h r h e i t s d e f i n i t i o n se lbs t u n d i h r e B e s t i m m u n g e n be ­
t r e f f e n . 
a) I s t es d e r S a c h e a n g e m e s s e n , W a h r h e i t g e n e r e l l als C h a ­
r a k t e r v o n Uberzeugung zu f a s s e n ? G e b r a u c h e n wi r d ie 
A u s d r ü c k e " w a h r " u n d " W a h r h e i t " n i c h t e b e n s o g u t in Si­
t u a t i o n e n u n d v o n Ä u ß e r u n g e n , in d e n e n e n t w e d e r w i r o d e r 
a n d e r e , d ie s ich ä u ß e r n , nicht ü b e r z e u g t s ind , d a ß es so i s t , 
w ie d ie Ä u ß e r u n g s a g t ? M a n m a g e n t g e g n e n , d a ß wi r d a n n 
e b e n n i c h t a m Ziel d e r F o r s c h u n g a n g e l a n g t s ind . A b e r er­
weis t s ich d ie a n g e g e b e n e B e s t i m m u n g d e r W a h r h e i t d a n n 
n i c h t w e n i g s t e n s als zu spez ie l l? 
b ) " W a h r " n e n n e n wi r d o c h g e r a d e so lche Ä u ß e r u n g e n , d ie wi r 
o d e r d ie a n d e r e wirklich m a c h e n ; n i c h t so lche , d ie w i r g a r 
n i c h t n e n n e n k ö n n e n , weil w i r sie e r s t s u c h e n u n d sie u n s 
a m E n d e d e r F o r s c h u n g g e f u n d e n d e n k e n . G i b t es k e i n e n 
allgemeinen Begr i f f v o n W a h r h e i t , d e r sowohl so lche Fä l le 
w ie a u c h d e n " i d e a l e n " Fall des e r r e i c h t e n Fo r schungsz i e l s 
d e c k t ? 
c) W ä r e es n i c h t led ig l ich f ü r e i n e n so l chen Begr i f f s innvol l , 
i h n als Gegenbegriff zu d e m j e n i g e n d e r Falschheit zu b e s t i m ­
m e n ? B e d a r f es a b e r n i c h t d ieses G e g e n s a t z e s ? E r s c h e i n e n 
o h n e i h n n i c h t alle d i e j e n i g e n A u s s a g e n , d ie n i c h t z u m Ziel 
d e r F o r s c h u n g g e h ö r e n , in e i n e m g a n z u n b e s t i m m t e n S inn 
als " m e h r o d e r w e n i g e r w a h r " ? U n d w e r d e n d a m i t n i c h t 
W a h r h e i t , wie wi r sie v ie l le icht h a b e n , u n d F a l s ch h e i t zu 
E i g e n s c h a f t e n , h in s i ch t l i ch d e r e n i h r e T r ä g e r b loß g r a d u e l l 
u n t e r s c h i e d e n s i n d ? 
d ) B e d a r f d e r W a h r h e i t s b e g r i f f n i c h t a u c h d e r s innvo l l en Ver­
b i n d u n g m i t e i n e m Wahrheitskriterium; u n d e m p f i e h l t s ich 
d e m c o m m o n s e n s e als W a h r h e i t s b e g r i f f , d e r m i t e i n e m 
b r a u c h b a r e n K r i t e r i u m n o c h a m e h e s t e n v e r b i n d b a r i s t , 
n i c h t d ie A u f f a s s u n g v o n W a h r h e i t als Korrespondenz? Da ­
n a c h w ä r e w a h r d ie A u f f a s s u n g o d e r A u s s a g e , d ie v o n e t w a s , 
d a s so i s t , s a g t , d a ß es so is t ; u n d von e t w a s , das n i ch t so is t , 
s a g t , d a ß es n i c h t so is t . U n d e ine , d ie v o n e t w a s s a g t , d a ß 
es so is t , l ieße s ich als w a h r e r w e i s e n , w e n n das K r i t e r i u m 
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i h r e r W a h r h e i t ze ig t , d a ß es so i s t , wie sie s ag t ; w ie a u c h 
e ine , d ie v o n e t w a s s a g t , d a ß es n i c h t so i s t , s ich als w a h r e r ­
we i sen l ieße, w e n n ih r K r i t e r i u m dies ze ig t . B e s t i m m t m a n 
d a g e g e n W a h r h e i t als Fo r schungsz i e l , so k ö n n t e es schei­
n e n , d e r K o r r e s p o n d e n z b e g r i f f sei in e i n e m u n b e s t i m m t e n 
Z u s a m m e n f a l l e n v o n W a h r h e i t u n d " R e a l i t ä t " u n t e r g e g a n ­
gen . P r o b l e m a t i s c h s ind a u c h so lche B e s t i m m u n g e n , d i e a u f s 
e n g s t e m i t d e r A r t u n d W e i s e z u s a m m e n h ä n g e n , in w e l c h e r 
W a h r h e i t als F o r s c h u n g s z i e l b e s t i m m t w u r d e . Es f r a g t s ich 
d a h e r des w e i t e r e n : 
e) I s t W a h r h e i t n a c h d e r a n g e g e b e n e n D e f i n i t i o n eine u n d nur 
e ine? K a n n m a n m . a . W . e i n e n Monismus d e r W a h r h e i t b e ­
h a u p t e n , o d e r m u ß m a n n i c h t v i e l m e h r J a m e s ' p l u r a l i s t i s c h e 
W a h r h e i t s t h e o r i e z u l a s s e n ­ a l l en fa l l s e i n g e s c h r ä n k t a u f d ie 
B e d i n g u n g , d a ß d ie P l u r a l i t ä t l e t z t l i c h f ü r j e d e n , d e r l a n g e 
g e n u g f o r s c h t , d i e s e l b e se in w i r d ? 
f ) W e n n d ie v o n P e i r c e sk izz i e r t e , p r a g m a t i s c h e R e c h t f e r t i ­
g u n g d a f ü r , d a ß wi r f e s t e Ü b e r z e u g u n g u n t e r d e r B e d i n g u n g 
v o n W a h r h e i t s u c h e n , ü b e r z e u g e n soll, d a n n m u ß sie d a s 
w i s s e n s c h a f t l i c h e V e r f a h r e n e r s c h l i e ß e n als e in p r a k t i k a b l e s 
M i t t e l f ü r e i n e n Zweck, d e r in d e r W i r k l i c h k e i t t a t s ä c h l i c h 
g e s u c h t w i r d . D a s A r g u m e n t m u ß ze igen: W e n n d u so u n d so 
v e r f ä h r s t , d a n n wird j e n e s g e s c h e h e n . L a u t e t d ie Ve r s i che ­
r u n g n u r : " W e n n d u so v e r f a h r e n würdest, w ie d u z u g e g e ­
b e n e r m a ß e n n i ch t k a n n s t , d a n n w ü r d e j e n e s g e s c h e h e n " , so 
g ing sie g e w i ß n i c h t z w i n g e n d a u s d e r F e s t s t e l l u n g f a k t i s c h e r 
M ä n g e l a n d e r e r V e r f a h r e n h e r v o r . M a n k ö n n t e z .B. d ie M e ­
t h o d e d e r H a r t n ä c k i g k e i t o h n e w e i t e r e s v o n i h r e m M a k e l 
b e f r e i e n , w e n n m a n sie zu e i n e m k o n t r a p r a k t i k a b l e n M i t t e l 
u m s t i l i s i e r e n u n d s a g e n wol l te : " W e n n d u d i c h n u r k o n s e ­
q u e n t a u f d e i n e e i n m a l g e b i l d e t e U b e r z e u g u n g v e r s t e i f e n 
w ü r d e s t u n d d e n soz ia len I m p u l s a b t ö t e n w ü r d e s t , d e r d i r 
d ies in W i r k l i c h k e i t v e r w e h r t , d a n n . . . " . W i r d a b e r , w ie es 
P e i r c e ' s R e c h t f e r t i g u n g s v e r f a h r e n v e r l a n g t , W a h r h e i t ve r ­
s t a n d e n als e t w a s , was d e r Fall sein wird, w e n n wi r o d e r ir­
g e n d j e m a n d sons t e in p r a k t i k a b l e s V e r f a h r e n d e r F o r s c h u n g 
b e f o l g e n , d a n n ist im N a c h s a t z e i n e r h y p o t h e t i s c h e n A u s ­
sage d ie Existenz d e r W a h r h e i t zu b e h a u p t e n . D i e s e A u s ­
sage als G e s e t z e s a u s s a g e zu d e u t e n , ist d a n n j e d e n f a l l s n i c h t 
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m e h r a u s g e s c h l o s s e n . T a t s ä c h l i c h s p r i c h t P e i r c e a u c h in d e r 
u r s p r ü n g l i c h e n F a s s u n g se ines A u f s a t z e s v o m Z u s a m m e n ­
h a n g d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g u n d d e r W a h r h e i t 
als e i n e m G e s e t z (5 .407) . E i n e naturalistische D e u t u n g d e r 
W a h r h e i t w i r d so z u m i n d e s t zu läss ig . I s t sie n i c h t w i d e r s i n ­
n ig? 
g) H a n d e l t es sich u m e i n e n h y p o t h e t i s c h e n Z u s a m m e n h a n g ­
wie e b e n c h a r a k t e r i s i e r t — o d e r ist d iese D e u t u n g j e d e n f a l l s 
n i c h t a u s g e s c h l o s s e n , d a n n ist a u c h s c h w e r zu s e h e n , wie 
m a n n o c h a u s s c h l i e ß e n k a n n , d a ß W a h r h e i t als e in v o n ir­
g e n d w e l c h e n f a k t i s c h e n i n d i v i d u e l l e n M e i n u n g e n Abhängi­
ges v e r s t a n d e n w i r d . V e r s t e h e n wi r a b e r u n t e r W a h r h e i t 
i m g e w ö h n l i c h e n V e r s t ä n d e n i c h t e t w a s , d a s v o n i r g e n d ­
w e l c h e n f a k t i s c h e n i n d i v i d u e l l e n M e i n u n g e n unabhängig i s t ? 
W a s w ä r e be i sp i e l swe i se a m E n d e m i t d e m W a h r h e i t s w e r t 
v o n A u s s a g e n , d e r e n K a n d i d a t u r a u f e ine F u n k t i o n im H a u s ­
h a l t u n s e r e r Ü b e r z e u g u n g e n u n s zufä l l ig e n t g a n g e n i s t? 
K ä m e i h n e n i h r W a h r h e i t s w e r t n i c h t u n a b h ä n g i g v o n die­
s e m zufä l l igen F a k t u m zu? 
W a s v o m R e a l i t ä t s m o d u s d e r W a h r h e i t g e s a g t w u r d e , gil t a u c h 
f ü r d a s in i h r e m Begr i f f e n t h a l t e n e M o m e n t d e r U b e r e i n s t i m ­
m u n g a l le r w i s s e n s c h a f t l i c h F o r s c h e n d e n . So l l t en also n i c h t a u c h 
d e r sozia le u n d öffentliche C h a r a k t e r d e r W a h r h e i t e in b loßes 
" w o u l d b e " se in? P e i r c e h a t s e ine F o r m u l i e r u n g e n a u s d e n s ieb­
z iger J a h r e n s p ä t e r d a h i n g e h e n d m o d i f i z i e r t . E r h a t d a m i t s e ine 
u r s p r ü n g l i c h e A u f f a s s u n g n i c h t n u r a u f p l a u s i b l e W e i s e ko r r i ­
g i e r t , s o n d e r n a u c h se ine u r s p r ü n g l i c h e A r g u m e n t a t i o n d e m e n ­
t i e r t . 
3. P r ü f t m a n d ie Argumentation a u f i h r e L e i s t u n g f ü r d a s u r ­
s p r ü n g l i c h e Beweisz ie l , was ich h i e r n i c h t im e i n z e l n e n t u n k a n n , 
so ze igen s ich a u c h a n d e r u r s p r ü n g l i c h e n F a s s u n g M ä n g e l , 
d ie f r a g l i c h m a c h e n , o b f a k t i s c h e Übereinstimmung d e r wis­
s e n s c h a f t l i c h F o r s c h e n d e n u n t e r e i n a n d e r als n o t w e n d i g e B e d i n ­
g u n g b e f e s t i g t e r U b e r z e u g u n g a n z u s e t z e n is t . P e i r c e ' s G e d a n ­
k e n g a n g m a c h t n i c h t p l a u s i b e l , d a ß d e r W a h r h e i t ö f f en t l i che 
B e u r t e i l u n g s k r i t e r i e n z u g e o r d n e t se in m ü s s e n u n d d a ß sie f r e i 
ist von i n d i v i d u e l l e n L a u n e n u n d V o r l i e b e n . E r l äß t n ä m l i c h d ie 
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E n t s c h e i d u n g f ü r d ie w i s s e n s c h a f t l i c h e M e t h o d e a l l en fa l l s d a n n 
z w i n g e n d e r s c h e i n e n , w e n n d iese M e t h o d e s ich z u m R i c h t e r in 
e i g e n e r S a c h e m a c h t . D a s h a t A . A y e r in s e i n e m 1968 e r sch i e ­
n e n e n B u c h ü b e r d ie U r s p r ü n g e des P r a g m a t i s m u s zu ze igen 
v e r s u c h t ( A y e r [(2), S. 30 ff.]). I ch will m i c h h i e r m i t d i e s e m 
H i n w e i s b e g n ü g e n 6 ) . A n g e m e r k t w e r d e n so l l te a b e r n o c h , d a ß 
m i t d e r U b e r e i n s t i m m u n g d e r F o r s c h e n d e n a u c h d ie B e d i n g u n g 
f r a g l i c h w i r d , d ie d e n J a m e s ' s c h e n W a h r h e i t s p l u r a l i s m u s o b e n 
u n t e r 2.e) e i n g e s c h r ä n k t e r s c h e i n e n l ieß. 
4. B l e i b t zu p r ü f e n , wie sich d e r a n g e g e b e n e W a h r h e i t s b e g r i f f 
z u m pragmatistischen Programm v e r h ä l t . D ies P r o g r a m m h a t 
P e i r c e in d e n s iebz iger J a h r e n a u s e i n e r A n a l y s e des Ü b e r z e u ­
g u n g s b e g r i f f s h e r g e l e i t e t u n d so f o r m u l i e r t : M a n solle ü b e r l e ­
g e n , we lche W i r k u n g e n v o n d e n k b a r e r w e i s e p r a k t i s c h e m Be­
l ang wi r d e m G e g e n s t a n d e ines Begr i f f s z u s c h r e i b e n , w e n n 
wi r i h n b e g r e i f e n . D a n n sei d e r Begr i f f d i e se r W i r k u n g e n d a s 
G a n z e d e s s e n , was wi r a m Begr i f f des G e g e n s t a n d e s h a b e n 
(5 .402) . N u n w a r W a h r h e i t z w a r au f d e m W e g e i n e r p r a g m a t i ­
s c h e n R e c h t f e r t i g u n g d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n M e t h o d e u n d i h r e r 
G r u n d h y p o t h e s e ü b e r d ie R e a l i t ä t b e s t i m m t w o r d e n . A b e r d ies 
V e r f a h r e n b e s t a n d n i c h t d a r i n , d a ß d ie p r a g m a t i s t i s c h e M a x i m e 
au f d e n W a h r h e i t s b e g r i f f a n g e w a n d t w u r d e . Es w u r d e j a g a r 
n i c h t n a c h d e n W i r k u n g e n d e r W a h r h e i t ge f rag t 7 ^ . W a s d ie ur­
sprüngliche F a s s u n g v o n P e i r c e ' s W a h r h e i t s v e r s t ä n d n i s b e t r i f f t , 
b l e i b t a lso t a t s ä c h l i c h o f fen , o b P e i r c e ' s P o s i t i o n e i n e p r a g m a t i ­
s t i s che A n a l y s e des W a h r h e i t s b e g r i f f s g a r n i c h t z u l ä ß t o d e r n u r 
u m d e n P r e i s e ines V e r s u c h s , d e r in s e i n e n S c h w ä c h e n d e m j e ­
n i g e n v e r w a n d t i s t , d e n J a m e s u n t e r n a h m . M a n k a n n v o n J a ­
m e s ' W a h r h e i t s t h e o r i e z u m i n d e s t s a g e n , d a ß d ie a u f g e z e i g t e n 
U n k l a r h e i t e n u n d M ä n g e l i h r V o r s c h u b l e i s t e t e n . 
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I V 
U m f e s t z u s t e l l e n , o b - u n d g e g e b e n e n f a l l s w ie - P e i r c e d u r c h 
se in späteres K o n z e p t m i t d e n e r w ä h n t e n S c h w i e r i g k e i t e n f e r t i g 
w u r d e , k a n n m a n d ie e r s t e n d r e i d e r v ie r n e u r a l g i s c h g e n a n n t e n 
P u n k t e z u s a m m e n n e h m e n u n d d e n l e t z t e n , d e r d a s p r a g m a t i s t i ­
sche P r o g r a m m in B e t r a c h t z i e h t , g e s o n d e r t b e h a n d e l n . I ch will 
z u n ä c h s t ze igen , wie P e i r c e d e n z u m W a h r h e i t s b e g r i f f f ü h r e n ­
d e n G e d a n k e n g a n g s p ä t e r a n s e t z t u n d w e l c h e K o n s e q u e n z e n 
d i e s e r n e u e A n s a t z f ü r d a s P r o g r a m m e i n e r M e t a p h y s i k d e r 
E n d l i c h k e i t h a t ( I V ) . D a n n w i r d d ie F r a g e se in , was sich a u s 
d e m n e u e n A n s a t z h i n s i c h t l i c h w e i t e r e r beg r i f f l i che r B e s t i m ­
m u n g e n e r g a b , d ie m i t d e m Z i e l c h a r a k t e r d e r W a h r h e i t z u s a m ­
m e n h ä n g e n , u n d w e l c h e r a l l g e m e i n e Begr i f f d e r W a h r h e i t v o n 
A u s s a g e n d a b e i m ö g l i c h w u r d e 8 ) (V) . A m E n d e ist d a n n n o c h 
zu k l ä r e n , zu w e l c h e m W a h r h e i t s b e g r i f f P e i r c e a u f g r u n d p r a g ­
m a t i s t i s c h e r Ü b e r l e g u n g e n g e l a n g t ( V I ) . 
Soll d e r W a h r h e i t s b e g r i f f i n h a l t l i c h b e s t i m m t u n d n i c h t z u m 
V e r s c h w i n d e n g e b r a c h t w e r d e n d u r c h s c h a r f s i n n i g e A n a l y s e 
d e s s e n , was w i r s a g e n , w e n n wi r e t w a s d e r W a h r h e i t g e m ä ß 
s agen ; soll a b e r a u c h v e r m i e d e n w e r d e n , W a h r h e i t als e ine ob­
s k u r e , p r i n z i p i e l l u n e r k e n n b a r e R e l a t i o n zu f a s s e n , so b l e i b t i m 
A u s g a n g v o n e i n e r T h e o r i e d e r E r f o r s c h u n g u n d E r k e n n t n i s v o n 
G e g e n s t ä n d e n wie m i r s che in t ke in a n d e r e r W e g als d e r von 
P e i r c e e i n g e s c h l a g e n e : v o m G e d a n k e n e ines i d e a l e n Ziels a u s z u ­
g e h e n . J e d e n f a l l s ist P e i r c e h i e r v o n n i c h t a b g e w i c h e n . Soll d a n n 
z u s ä t z l i c h v e r m i e d e n w e r d e n , W a h r h e i t wie s e l b s t v e r s t ä n d l i c h 
als b e l i e f ­ C h a r a k t e r zu v e r s t e h e n ­ u n t e r f r a g w ü r d i g e n p s y c h o ­
l o g i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n n o c h d a z u ­ , so w i r d m a n d ieses Ziel 
z u n ä c h s t e i n m a l allgemeiner u n d höher a n s e t z e n m ü s s e n , als es 
i m M o d e l l e i n e r " F i x i e r u n g " v o n U b e r z e u g u n g g e s c h e h e n w a r . 
M a n so l l te a u c h v e r m e i d e n , s ich n a c h h e r v o r h a l t e n zu l a s sen , 
es sei n i c h t g u t g e w e s e n , g e r a d e d ieses Ziel s t a t t e ines a n d e ­
r e n a n z u s e t z e n . D a s w i r d n u r zu v e r m e i d e n sein , w e n n wi r v o n 
e i n e m Ziel a u s g e h e n , d a s w i r n i c h t u m e ines w e i t e r e n G r u n ­
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d e s wi l len s u c h e n , - e i n e m Ziel z u d e m , d a s u n a b h ä n g i g v o n 
j e d e m w e i t e r e n R e s u l t a t u n d g e w i s s e r m a ß e n konkurrenzlos i s t . 
D ie F r a g e w i r d d a n n se in , o b m a n v o n i h m a u s z u r A u f f o r d e ­
r u n g k o m m t , u n t e r g e w i s s e n B e d i n g u n g e n W a h r h e i t zu s u c h e n . 
A u f d iese Wei se l äß t s ich v e r s t e h e n , wie d ie f ü r e i n e p h i l o s o p h i ­
sche Logik s c h o n v o r a u s z u s e t z e n d e F r a g e , was W a h r h e i t sei, n u n 
in Z u s a m m e n h a n g t r i t t m i t a n d e r e n n o r m a t i v e n D i s z i p l i n e n , 
n ä m l i c h m i t E t h i k u n d Ä s t h e t i k . Alle N o r m e n , n a c h d e n e n w i r 
u n s e r V e r h a l t e n k o n t r o l l i e r e n , s ind l e t z t l i c h a u f j e n e s o b e r s t e 
Ziel a u s z u r i c h t e n . I s t E t h i k d ie W i s s e n s c h a f t so l che r N o r m e n , 
so g e h t d ie B e s t i m m u n g des Ziels i h r n o c h v o r a u s , o d e r E t h i k 
e n t h ä l t e i n e n p r ä n o r m a t i v e n Teil . D e s s e n I n h a l t w ä r e l e t z t l i c h 
d u r c h e ine " Ä s t h e t i k " a u s z u m a c h e n , d ie u n s d a r ü b e r b e l e h r t , 
was u n s u n t e r a l len U m s t ä n d e n als d a s Vortrefflichste erscheint. 
W e n n w i r u n s n u n d a r ü b e r v e r s t ä n d i g e n , w e l c h e H a n d l u n g s z i e l e 
zu v e r f o l g e n d e r c o m m o n sense l e h r t , u n d w e n n w i r u n t e r i h n e n 
m i t Hi l fe g e e i g n e t e r K r i t e r i e n d a s j e n i g e Ziel a u s w ä h l e n , was u n ­
t e r k e i n e r B e d i n g u n g zu s t e h e n s c h e i n t , so w e r d e n wi r ­ m e i n t 
P e i r c e ­ u n s e r o b e r s t e s Ziel d a r i n s e h e n , sowei t es b e i u n s s t e h t 
d ie E n t w i c k l u n g d e r V e r n u n f t in d e r W e l t zu f ö r d e r n . I n d i e s e m 
Ziel ist d e r G e d a n k e e ines umfassenden Ideals e n t h a l t e n : d a s 
V e r n u n f t i g ­ W e r d e n des U n i v e r s u m s im g a n z e n . P e i r c e n e n n t es 
d a s summum bonum9h W i r k ö n n e n a n n e h m e n , d a s U n i v e r s u m 
w e r d e in d e m M a ß e v e r n ü n f t i g , in d e m g e n e r e l l e G e s e t z m ä ß i g ­
k e i t e n d a h i n g e l a n g e n , s i n g u l ä r e V o r k o m m n i s s e zu s t e u e r n , u n d 
in d e m d iese S t e u e r u n g a u f i m m e r h ö h e r e r S t u f e e r f o l g t . W o l l e n 
wi r d a z u b e i t r a g e n , so d a r f es u n s n i c h t so s e h r a u f i n d i v i d u e l l e 
Z u s t ä n d e o d e r s i n g u l ä r e V o r k o m m n i s s e a n k o m m e n . V i e l m e h r 
m ü s s e n wi r n a c h " I d e e n " s u c h e n , d u r c h d e r e n A k t u a l i s i e r u n g 
E x i s t i e r e n d e s m e h r u n d m e h r d a h i n g e l a n g t , A l l g e m e i n h e i t e n 
zu v e r k ö r p e r n . N u n b e s i t z e n n i c h t z u l e t z t u n s e r e Symbolsy­
steme d e n C h a r a k t e r von S t e u e r u n g s v e r f a h r e n , u n d d a s n i c h t 
n u r , s o f e r n sie n i c h t s i g n i t i v e s V e r h a l t e n s t e u e r n , s o n d e r n ins­
b e s o n d e r e a u c h , s o f e r n sie d i e s e l b e F u n k t i o n a n i n d i v i d u e l l e n 
Z e i c h e n e r e i g n i s s e n u n d d e r E n t s t e h u n g v o n w e i t e r e n Z e i c h e n ­
t y p e n a u s ü b e n . Sol len d iese S y s t e m e in u n s e r e n B e i t r a g z u r 
R a t i o n a l i s i e r u n g des U n i v e r s u m s e i n b e z o g e n w e r d e n , so m ü s s e n 
wi r i h n e n d a z u v e r h e l f e n , d a ß s ich i m m e r m e h r v o n d e n v o r b e ­
s t i m m t e n A l l g e m e i n h e i t e n in i h n e n m a n i f e s t i e r e n . H ä t t e n w i r 
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dieses Ziel e r r e i c h t , so w ä r e i h r e w e i t e r e E n t w i c k l u n g e i n e Se i t e 
j e n e s E v o l u t i o n s p r o z e s s e s selbst, d e n w i r als d a s s u m m u m bo­
n u m b e t r a c h t e n . N u n ist W a h r h e i t a b e r j e d e n f a l l s e t w a s a n u n ­
s e r e n S y m b o l s y s t e m e n . W i r d sie als d a s j e n i g e a u f g e f a ß t , was 
d e r e n Ziel c h a r a k t e r i s i e r t , so k ö n n e n wi r v o m p r ä n o r m a t i v e n 
Teil d e r E t h i k a u s s a g e n , W a h r h e i t sei " b l o ß e in Aspekt des 
summum bonum" (1 .575) ­ d e r j e n i g e n ä m l i c h , u n t e r d e m sich 
d ie A l l g e m e i n h e i t e n symbolisch v e r k ö r p e r n . In d i e se r k ü h n s t e n 
u n d d u n k e l s t e n W a h r h e i t s b e s t i m m u n g , d ie P e i r c e g e w a g t h a t , 
ist j e d e n f a l l s n i c h t m e h r v o n Überzeugung d ie R e d e . 
Es ist a u c h k l a r , d a ß d ie se r Begr i f f n u r e i n e n Monismus d e r 
W a h r h e i t v e r t r e t b a r e r s c h e i n e n l ä ß t . E r b e z e i c h n e t f e r n e r e in 
Ziel, v o n d e m wi r w e d e r zu s a g e n b r a u c h e n n o c h s a g e n k ö n n e n , 
d a ß es e r r e i c h t w e r d e n wird. D a s Ä u ß e r s t e i s t , v o n i h m zu hof ­
f e n , d a ß es e r r e i c h t w e r d e n würde, w e n n b e s t i m m t e m e t h o d i s c h e 
B e d i n g u n g e n d e r V e r v o l l k o m m n u n g v o n S y m b o l s y s t e m e n l a n g e 
g e n u g e r f ü l l t w ä r e n . D a m i t ist es a u c h v o n i r g e n d w e l c h e n f a k t i ­
s c h e n i n d i v i d u e l l e n M e i n u n g e n o d e r f a k t i s c h e m S y m b o l v e r h a l ­
t e n unabhängig. G e w i ß a b e r ist d e r G e d a n k e d ieses Ziels u n d 
des I d e a l s , zu d e m es g e h ö r t , nicht mehr d e r G e d a n k e e ines b loß 
Endlichen. D i e M e t a p h y s i k , zu d e r e r f ü h r t , k a n n d a h e r a u c h 
n i c h t m e h r b loß M e t a p h y s i k von e n d l i c h e m Realen se in . D ie 
H y p o t h e s e n , d ie sie zu e i n z e l n e n G e b i e t e n g e g e n s t ä n d l i c h e r Er ­
k e n n t n i s a u f s t e l l t , w e r d e n v ie l le icht d u r c h w e g e n d l i c h e s R e a l e s 
b e t r e f f e n . A b e r d ie i h r e r A u f s t e l l u n g v o r h e r g e h e n d e , a l l g e m e i n e 
O n t o l o g i e m u ß zweife l los — wie s c h o n die T r a n s z e n d e n t a l p h i l o ­
s o p h i e K a n t s , u n d sei 's a u c h n u r in p r o b l e m a t i s c h e n U r t e i l e n ­
n i c h t n u r v o n S e i e n d e m h a n d e l n , das E n d l i c h e s is t ; s o n d e r n a u c h 
v o n S e i e n d e m , d a s ke in E n d l i c h e s u n d B e d i n g t e s is t . Es is t , kan­
t i s c h g e s p r o c h e n , in " t r a n s z e n d e n t a l e n I d e e n " zu d e n k e n , u n d 
al les E n d l i c h e w i r d d a r a u f b e z o g e n . A n d e r n f a l l s m ü ß t e in d e r 
M e t a p h y s i k a l s b a l d w i e d e r v e r g e s s e n w e r d e n , was s chon d ie n o r ­
m a t i v e n p h i l o s o p h i s c h e n D i s z i p l i n e n ü b e r d a s s u m m u m b o n u m 
u n d ü b e r W a h r h e i t a u s g e s a g t h a b e n . Die e i n g a n g s u m r i s s e n e n 
M i n i m a l b e d i n g u n g e n e i n e r n i ch t t r i v i a l e n R e d e von M e t a p h y s i k 
d e r E n d l i c h k e i t s i nd a lso n i ch t m e h r e r fü l l t . 
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V 
E b e n s o wie e in b loßes " w o u l d - b e " ist W a h r h e i t als u n s e r t h e o ­
r e t i s c h e s Ziel n u n f r e i v o n i n d i v i d u e l l e n L a u n e n . D i e F o r s c h e r 
wurden l e t z t l i c h alle in d i e s e m Ziel übereinstimmen, u n d z w a r 
n a c h ö f f e n t l i c h e n B e u r t e i l u n g s m a ß s t ä b e n . D i e s e T h e s e b e d a r f 
d e r B e g r ü n d u n g . Sowei t ich sehe , b e s t e h t d ie B e g r ü n d u n g in 
f o l g e n d e m : D i e s y m b o l i s c h e M a n i f e s t a t i o n v o n A l l g e m e i n h e i ­
t e n ist so zu v e r s t e h e n , d a ß d ie s y m b o l i s i e r e n d e n Z e i c h e n in 
i h r se lbs t " a l l g e m e i n " w ä r e n . A l l g e m e i n zu se in a b e r h e i ß t v o n 
e i n e m Z e i c h e n n i c h t n u r , d a ß es " v o n V i e l e m " gi l t . Es b e d e u ­
t e t a u c h , d a ß die Vagheit, in d e r d a s u n p r ä z i s e Z e i c h e n se in 
O b j e k t b e z e i c h n e t , d u r c h e ine b e s o n d e r e F o r m v o n D e t e r m i n a ­
t i o n z u m V e r s c h w i n d e n g e b r a c h t i s t . V a g h e i t u n d A l l g e m e i n h e i t 
v o n Z e i c h e n u n t e r s c h e i d e n s ich d a r i n , d a ß im Fall des V a g e n 
d ie A u f g a b e u n d d a s R e c h t d e r P r ä z i s i e r u n g b e i d e m j e n i g e n 
v e r b l e i b t , d e r d a s S y m b o l ä u ß e r t ­ d e r a lso d ie Ro l l e des d a s 
S y m b o l E i n f ü h r e n d e n sp ie l t . D a s a l l g e m e i n e Z e i c h e n d a g e g e n 
ü b e r t r ä g t d e m I n t e r p r e t e n d a s R e c h t , d ie D e t e r m i n a t i o n d u r c h 
Spezifikation s e lbs t f o r t z u s e t z e n , w o m i t n a t ü r l i c h a u c h d ie D e ­
t e r m i n a t i o n a n d e r e n C h a r a k t e r b e k o m m t (5 .505; 447) 1 0 ) . D i e s e 
U n t e r s c h e i d u n g des V a g e n u n d des A l l g e m e i n e n soll d ie Zei­
c h e n ü b e r h a u p t e i n t e i l e n , u n d z w a r so, d a ß d a s v o l l k o m m e n 
Vage u n d das v o l l k o m m e n A l l g e m e i n e G r e n z w e r t e d a r s t e l l e n . 
M u t a t i s m u t a n d i s gi l t , was v o n E i g e n n a m e n u n d K e n n z e i c h ­
n u n g e n g e s a g t w e r d e n k a n n , a u c h f ü r Q u a n t o r e n , P r ä d i k a t e , 
A u s s a g e n , Sch lüsse u n d M e t h o d e n 1 ^ . A u f j e d e n Fall ist m i t 
d e m Ü b e r g a n g z u r A l l g e m e i n h e i t d ie E t a b l i e r u n g v o n Konven­
tion v e r b u n d e n , w e l c h e d ie v e r s c h i e d e n e n R o l l e n i m Z e i c h e n g e ­
b r a u c h f ü r j e d e r m a n n f e s t l e g t u n d d a m i t a u c h i h r e T r ä g e r zu­
s a m m e n s c h l i e ß t . U n t e r l i e g t d e r Z e i c h e n g e b r a u c h g e w i s s e n N o r ­
m e n , f ü r d e r e n B e a c h t u n g u n d V e r l e t z u n g w i r a l l g e m e i n e K o n ­
t r o l l v e r f a h r e n b e s i t z e n , so s ind d ie K r i t e r i e n i h r e r A n w e n d u n g 
n i c h t n u r i n t e r s u b j e k t i v , s o n d e r n ö f f en t l i ch . N u n w ä r e i m idea­
len Fall al le V a g h e i t a u s a l len Z e i c h e n k l a s s e n z u g u n s t e n v o n 
A l l g e m e i n h e i t u n d i h r e n S p e z i f i k a t i o n e n g e t i l g t . G ä l t e f e r n e r , 
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d a ß es d ie ö f f e n t l i c h e n K r i t e r i e n al le in s ind , d ie W a h r h e i t l e t z t ­
l ich g a r a n t i e r e n , so w ä r e im G e b r a u c h d e r Ze i chen n a c h so l chen 
N o r m e n in d e r W a h r h e i t a u c h die U b e r e i n s t i m m u n g d e r For­
s c h e r u n t e r e i n a n d e r b e g r i f f e n . Es b l i e b e f ü r j e d e n Z e i c h e n g e b e r 
ke in R a u m m e h r , s e ine Z e i c h e n n a c h L a u n e zu i n t e r p r e t i e r e n . 
A u f d e m a n g e g e b e n e n W e g , d e n m a n a u s P e i r c e ' s d e s u l t o r i ­
s c h e n B e m e r k u n g e n r e k o n s t r u i e r e n k a n n , m a g m a n zu e i n e m 
b e f r i e d i g e n d e r e n Begr i f f j e n e s Ziels k o m m e n , d a s u r s p r ü n g l i c h 
als f e s t e U b e r z e u g u n g b e s t i m m t w o r d e n w a r . W i e a b e r ge lan­
g e n w i r v o m I d e a l e ines s e m a n t i s c h e n U n i v e r s u m s , a u s d e s s e n 
S y m b o l e n alle V a g h e i t ge t i lg t w ä r e , z u m Begr i f f von Wahrheit 
im allgemeinen? A u c h d i e sen W e g h a t P e i r c e n u r v o n f e r n e 
a n g e d e u t e t . Se in G r u n d g e d a n k e ist j e d o c h k l a r . E r b e s t e h t in 
e i n e r Z u r ü c k f ü h r u n g d e r V o r s t e l l u n g v o n materialer W a h r h e i t 
a u f d e n Begr i f f formaler W a h r h e i t . 
E h e ich zu d i e s e m Begr i f f ü b e r l e i t e , m ö c h t e ich a u f e i n e n P u n k t 
a u f m e r k s a m m a c h e n , d e n ich b i s h e r u n t e r s c h l a g e n h a b e . I n d e n 
b e g r i f f l i c h e n B e s t i m m u n g e n , d ie v o r g e k o m m e n s ind , w a r f ü r 
W a h r h e i t s t i l l s chwe igend e ine A r t von Adäquation u n t e r s t e l l t 
w o r d e n : m i t d e r A n n a h m e n ä m l i c h , d a ß d ie b e f e s t i g t e Ü b e r ­
z e u g u n g d e m R e a l e n e n t s p r i c h t , b z w . die S t e u e r u n g s f u n k t i o n 
d e r S y m b o l e d e m s u m m u m b o n u m . A u f d ie log ische I n t e r p r e ­
t a t i o n s b e z i e h u n g d e r Ze i chen zu i h r e n O b j e k t e n e i n g e s c h r ä n k t 
b e d e u t e t d ie l e t z t e r e A n n a h m e , d a ß d ie Ze i chen i h r e O b j e k t e so 
r e p r ä s e n t i e r e n , wie d iese s i nd . W i r f i n d e n also d e n g e w o h n t e n 
Korrespondenzbegriff d e r W a h r h e i t n i c h t e i n f a c h p r e i s g e g e b e n . 
P e i r c e a k z e p t i e r t i h n a u s d r ü c k l i c h u n t e r H i n w e i s a u f K a n t als 
" N o m i n a l d e f i n i t i o n " (1.578; 5 .553) . A b e r d ie F r a g e is t , worin 
die K o r r e s p o n d e n z b e z i e h u n g des Ze i chens zu s e i n e m O b j e k t be ­
s t e h t . B e d ü r f t e m a n z u r A n t w o r t h i e r a u f e i n e r V e r m i t t l u n g von 
E r k e n n t n i s , d ie n i c h t in Z e i c h e n g e b r a u c h b e s t ü n d e ­ e i n e r A r t 
O f f e n b a r u n g a lso —, so w ä r e " W a h r h e i t " f ü r u n s e r e r e p r ä s e n t i e ­
r e n d e n G e d a n k e n o d e r Ze i chen e in A u s d r u c k o h n e j e d e B e d e u ­
t u n g (5 .553) . D i e A n t w o r t ist a lso n i c h t t r iv ia l . W e n n i r g e n d ­
e i n e A u s s i c h t b e s t e h e n soll, sie zu finden, so w o h l n u r d a d u r c h , 
d a ß w i r d ie Z e i c h e n s y s t e m e a n a l y s i e r e n u n d W a h r h e i t als e in 
a u s g e z e i c h n e t e s G l i ed in d e r R e i h e u n s e r e r Z e i c h e n o p e r a t i o n e n 
b e s t i m m e n . A u f d iese Wei se k ä m e n wi r zu e i n e r semiotischen 
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D e f i n i t i o n des W a h r h e i t s b e g r i f f s . P e i r c e h a t sie n i c h t f o r m u l i e r t . 
E r s che in t j e d o c h v e r s u c h t zu h a b e n , d ie K o r r e s p o n d e n z so zu 
i n t e r p r e t i e r e n , d a ß d a b e i " d a s W a h r e " , u n t e r d e m e r d a s O b ­
j e k t des i d e a l e n Z u s t a n d e s v e r n ü n f t i g g e r e g e l t e r R e p r ä s e n t a t i o n 
v e r s t a n d , Zeichen seiner selbst w ä r e . A l l e r d i n g s ist a u c h d a m i t 
W a h r h e i t w i e d e r b loß in d e r B e d e u t u n g des Ziels b e s t i m m t . 
D o c h k a n n m a n s ich v o m G e d a n k e n d ieses Ziels o d e r v o n i r g e n d ­
e i n e r z e i c h e n t h e o r e t i s c h i m m a n e n t e n I n t e r p r e t a t i o n des K o r ­
r e s p o n d e n z b e g r i f f s a u s n u n ü b e r l e g e n : W e n n es e in V e r f a h r e n 
g ä b e o d e r e ines e n t w i c k e l t w e r d e n k ö n n t e , d a s u n s e r e Z e i c h e n 
a m E n d e in e i n e n Z u s t a n d ü b e r f ü h r e n w ü r d e , in w e l c h e m d a s 
O b j e k t , das sie r e p r ä s e n t i e r e n , Z e i c h e n s e ine r se lbs t w ä r e , u n d 
w e n n d ieses V e r f a h r e n l e t z t l i ch a u c h alle V a g h e i t in u n s e r e n 
Ze i chen b e s e i t i g e n w ü r d e , d a n n w ä r e W a h r h e i t a u c h zu b e ­
s t i m m e n als d a s Resultat d e r l a n g e g e n u g f o r t g e s e t z t e n Anwen­
dung d i e se r " r i c h t i g e n " M e t h o d e (vgl. 5 .553) . P e i r c e ' s ph i lo ­
s o p h i s c h e B e h a n d l u n g d e r " k r i t i s c h e n " , d . h . A r g u m e n t a t i o n s ­
v e r f a h r e n p r ü f e n d e n Logik soll e r g e b e n , d a ß d ie N o r m e n d e r 
H y p o t h e s e n b i l d u n g , d e r A n a l y s e , D e d u k t i o n u n d i n d u k t i v e n 
Ü b e r p r ü f u n g von H y p o t h e s e n e in so lches V e r f a h r e n g e w ä h r l e i ­
s t e n u n d d a ß n u r sie es s i nd , a u f d e n e n W a h r h e i t in d e r b i s h e r 
a n g e g e b e n e n B e d e u t u n g b e r u h t . D i e B e g r ü n d u n g ist f o l g e n d e : 
Alle u n s e r e E r k e n n t n i s g e h t l e t z t e n E n d e s au f W a h r n e h m u n g s ­
u r t e i l e z u r ü c k . Von i h n e n a b e r ist n u r zu s a g e n , d a ß sie d e m 
F ü r w a h r h a l t e n d e s s e n , d e r sie fä l l t , in e i n e m d e r A u f m e r k s a m ­
kei t e n t s p r e c h e n d e n G r a d e k o n f o r m s ind . I n a n d e r e r B e d e u ­
t u n g v o n i h n e n zu s a g e n , sie se ien " w a h r " , h a t k e i n e n S i n n . 
Zug le i ch s ind sie in ä u ß e r s t e m M a ß vage o d e r k ö n n e n es m i n ­
d e s t e n s se in , so l ange w i r n i c h t p r äz i s w a h r z u n e h m e n g e l e r n t h a ­
b e n . N u n k ö n n e n sie a u c h n i c h t w i e d e r h o l t w e r d e n . Sie s i nd iso­
l i e r t . I h r e R e l a t i o n zu a n d e r e n W a h r n e h m u n g s u r t e i l e n b e s t e h t 
b e s t e n f a l l s d a r i n , d a ß sie e ine e i n f a c h e T h e o r i e d e r T a t s a c h e n 
e r l a u b e n (5 .152) . W i r h a b e n a u c h ke in s o n s t i g e s u n m i t t e l b a r e s 
W i s s e n , k e i n e wie i m m e r g e a r t e t e E v i d e n z , als d e r e n K o r r e l a t 
m a n W a h r h e i t b e s t i m m e n k ö n n t e . J e d e s H i n a u s g e h e n ü b e r e in 
e inze lne s W a h r n e h m u n g s u r t e i l h i n g e g e n ist b e r e i t s e in S c h r i t t 
d e r H y p o t h e s e n b i l d u n g u n d d a h e r d e r log i schen K o n t r o l l e u n ­
t e r w o r f e n . Es h a t d e n C h a r a k t e r e ines Sch lus ses i m w e i t e s t e n 
S i n n s e l b s t k o n t r o l l i e r t e r Z e i c h e n o p e r a t i o n ; o d e r es k a n n die­
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sen C h a r a k t e r z u m i n d e s t a n n e h m e n . A f o r t e r i o r i gilt d ies v o n 
d e d u k t i v e n u n d i n d u k t i v e n S c h r i t t e n . W e n n wi r h i n z u n e h m e n , 
d a ß d ie g e n a n n t e n A r g u m e n t a t i o n s t y p e n alle s ind , d ie d ie N a t u r 
d e r Z e i c h e n z u l ä ß t u n d d a ß i h r e A n w e n d u n g a u c h z u r Bese i t i ­
g u n g d e r V a g h e i t u n s e r e r W a h r n e h m u n g s ­ u n d c o m m o n ­ s e n s e ­
U r t e i l e d i e n t , so k ö n n e n wi r sch l ieß l ich s a g e n , d a ß s ich d e r i dea l e 
Z u s t a n d u n s e r e s Z e i c h e n s y s t e m s n u r d i e s e n s e l b s t k o r r e k t i v e n 
O p e r a t i o n e n v e r d a n k t . Al le W a h r h e i t , d ie e ine A u s s a g e h a b e n 
m a g , m u ß a lso in d e r log i schen K o r r e k t h e i t v o n S c h l ü s s e n be­
s t e h e n (5 .142) , d e r e n N o r m e n wi r in d e r G e b r a u c h s l o g i k d e r 
W i s s e n s c h a f t e n zu e n t w i c k e l n u n d in d e r L e h r e d e r Logik zu 
a b s t r a h i e r e n u n d zu a n a l y s i e r e n v e r s u c h e n . W i r m ü s s e n a b e r 
a u c h s a g e n , d a ß d e r i dea l e Z u s t a n d , fal ls e r ü b e r h a u p t m ö g l i c h 
se in so l l t e , erreicht w ä r e , w e n n d iese O p e r a t i o n e n k o r r e k t a u f 
alles a n g e w a n d t w ä r e n , w o r a u f sie s ich a n w e n d e n l a s sen . I m 
U n t e r s c h i e d z u r formalen W a h r h e i t als d e r G ü l t i g k e i t e ines e in­
z e l n e n A r g u m e n t s , das n i c h t m e h r v e r s p r i c h t , als es g e n e r e l l 
h e r g i b t , ist materiale W a h r h e i t als letztes Ziel d a h e r das E r ­
g e b n i s a l le r j e n e r f o r m a l e n W a h r h e i t e n , a u s d e n e n d ie im Ziel 
v o r h a n d e n e n A u s s a g e n h e r v o r g e h e n w ü r d e n . D ie G ü l t i g k e i t al­
le r s i g n i f i k a n t e n A r g u m e n t e m a c h t a lso d ie m a t e r i a l e W a h r h e i t 
a u s . D e n k e n wi r u n s f ü r e ine A u s s a g e alle d i e j e n i g e n g ü l t i g e n 
A r g u m e n t e g e s a m m e l t , d ie d ie A u s s a g e o d e r i h r e N e g a t i o n z u r 
K o n k l u s i o n h a b e n , d a n n ist sie m a t e r i a l w a h r , w e n n d ie A r g u ­
m e n t e , d ie E l e m e n t e d i e se r M e n g e s ind , n u r sie, n i c h t a b e r i h r e 
N e g a t i o n z u r K o n k l u s i o n h a b e n . E n t s p r e c h e n d s ind alle A u s s a ­
g e n w a h r , d ie K o n k l u s i o n e i n e r so l chen Al lk lasse v o n A r g u m e n ­
t e n s ind ; al le d i e j e n i g e n A u s s a g e n s ind f a l sch , d e r e n N e g a t i o n 
e i n e so lche K o n k l u s i o n is t ; u n d al le d i e j e n i g e n s ind w a h r ­ f a l s c h ­
i n d e f i n i t , d ie K o n k l u s i o n n u r e ines Teils e i n e r so l chen A r g u ­
m e n t k l a s s e s ind . O b s ich a m E n d e alle A u s s a g e n in w a h r e u n d 
f a l s c h e a u f g e t e i l t h a b e n , o d e r o b i n d e f i n i t e ü b r i g g e b l i e b e n s ind , 
is t g l e i chgü l t i g (vgl . 2 .135; 1.72; d a g e g e n 5 .407) . D i e s e r Begr i f f 
v o n W a h r h e i t e n d l i c h ist l e ich t als Spez ia l fa l l e ines allgemeinen 
W a h r h e i t s b e g r i f f s zu e r k e n n e n , d e r au f j e d e g e g e b e n e A u s s a g e 
o d e r A u s s a g e n m e n g e a n w e n d b a r i s t . E i n e A u s s a g e o d e r A u s s a ­
g e n m e n g e ist m a t e r i a l w a h r , w e n n sie K o n k l u s i o n a l le r A r g u ­
m e n t e a u s d e r j e n i g e n M e n g e f o r m a l r i c h t i g e r A r g u m e n t e w ä r e , 
d i e a u f sie o d e r i h r e N e g a t i o n sch l i eßen lassen . Sie ist m a t e ­
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r ia l f a l s ch , w e n n dies f ü r i h r e N e g a t i o n z u t r i f f t . D a m i t is t a lso 
zug le i ch W a h r h e i t als G e g e n b e g r i f f v o n Falschheit g e w o n n e n . 
W a h r h e i t in d e m speziellen S i n n , in d e m e i n e A u s s a g e w a h r se in 
k a n n , d ie w i r wirklich f o r m u l i e r e n , b e s t e h t d a n n d a r i n , d a ß d ie 
A u s s a g e m i t t e l s B e s e i t i g u n g i h r e r V a g h e i t e r s e t z b a r w ä r e d u r c h 
e ine z u r W a h r h e i t als Ziel g e h ö r e n d e . A u c h in d i e s e m S i n n ist 
W a h r h e i t e in Faktum, d a s n i c h t a n d ie E x i s t e n z i r g e n d w e l c h e r 
i n d i v i d u e l l e r M e i n u n g e n g e b u n d e n i s t . P e i r c e b e z e i c h n e t es als 
d ie Konkordanz e i n e r a b s t r a k t e n B e h a u p t u n g m i t d e r i d e a l e n 
G r e n z e , zu d e r e n d l o s e F o r s c h u n g d ie w i s s e n s c h a f t l i c h e U b e r ­
z e u g u n g t e n d e n z i e l l b r i n g e n w ü r d e (5 .565) . D ie se K o n k o r d a n z , 
a b e r a u c h n u r sie, ist h i n s i c h t l i c h d e r V a g h e i t , d ie j e d e r k o n k o r ­
d a n t e n A u s s a g e e i g n e t , e ine Sache des Grades. 
V I 
M i t d e m Begr i f f d e r W a h r h e i t im a l l g e m e i n e n u n d m i t s e i n e n 
b e i d e n S p e z i f i k a t i o n e n ­ d e r W a h r h e i t vage r A u s s a g e n u n d d e r 
W a h r h e i t i m S inn e ines i d e a l e n E r g e b n i s s e s d e r A n w e n d u n g 
r i c h t i g e r M e t h o d e ­ ist P e i r c e ' s u o r p r a g m a t i s t i s c h e K l ä r u n g 
des W a h r h e i t s b e g r i f f s a b g e s c h l o s s e n . D i e s e K l ä r u n g f ü h r t e v o n 
d e r p r ä l o g i s c h e n I d e e e ines b e s t i m m t e n A s p e k t s des s u m m u m 
b o n u m ü b e r d ie I d e e e ines a u s g e z e i c h n e t e n s e m i o t i s c h e n C h a ­
r a k t e r s z u m W a h r h e i t s b e g r i f f d e r k r i t i s c h e n Logik . I m V e r l a u f 
d i e se r K l ä r u n g h a t d e r W a h r h e i t s b e g r i f f s c h r i t t w e i s e a n Vag­
h e i t v e r l o r e n . E i n e w e i t e r e P r ä z i s i e r u n g ist P e i r c e f a k t i s c h n i c h t 
g e l u n g e n . A b e r das b e d e u t e t n a t ü r l i c h n i c h t , d a ß e r sie f ü r 
u n m ö g l i c h e r k l ä r t h ä t t e . E r m u ß t e a n n e h m e n , d a ß sie s ich er­
g e b e n w ü r d e in d e r E r f a h r u n g m i t u n s e r e n V e r h a l t e n s n o r m e n , 
in d e r E n t w i c k l u n g d e r G e b r a u c h s l o g i k , d e r f o r t g e f ü h r t e n lo­
g i s chen A n a l y s e u n d im Z u s a m m e n s p i e l d i e se r F a k t o r e n . A b e r 
g e s e t z t , m a n b r ä c h t e d ie P r ä z i s i e r u n g a u c h n o c h so wei t v o r a n , 
so e r g ä b e sie d o c h k e i n e n pragmatistischen S i n n v o n W a h r h e i t . 
D i e p r a g m a t i s t i s c h e A n a l y s e v e r h ä l t s ich zu so l che r w e i t e r e n 
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P r ä z i s i e r u n g n u r v o r b e r e i t e n d . D e r h ö h e r e G r a d a n K l a r h e i t , 
d e n sie u n s e r e n B e g r i f f e n v e r s c h a f f e n k a n n , v e r l e i h t d i e s e n Be­
g r i f f e n n i c h t s e lb s t s c h o n d ie m a n g e l n d e P r ä z i s i o n . D i e p r a g m a ­
t i s t i s c h e A n a l y s e h a t n i c h t d e n S i n n , d ie f ü r d e n f e s t g e l e g t e n 
G e b r a u c h d e r B e g r i f f e e r f o r d e r l i c h e K o n v e n t i o n zu s t i f t e n (vgl . 
T h o m p s o n [(13) , S. 247]) . 
D a s E r g e b n i s d e r p r a g m a t i s t i s c h e n A n a l y s e l i e fe r t j e d o c h e i n e 
A r t Ersatz f ü r n o c h a u s s t e h e n d e P r ä z i s i o n s g r a d e . Es s ag t u n s , 
w a s w i r m i t d e m G e b r a u c h d e r Z e i c h e n , d ie w i r d i e se r A n a l y s e 
u n t e r w e r f e n , a n E r w a r t u n g e n u n d M a x i m e n v e r b i n d e n so l l t en . 
S o f e r n m a n a n n e h m e n d a r f , d a ß a u s u n s e r e r g e m e i n s a m e n Er ­
f a h r u n g m i t d i e s e n E r w a r t u n g e n u n d M a x i m e n die n e u e n P r ä z i ­
s i e r u n g e n h e r v o r g e h e n w e r d e n , k a n n m a n a u c h s a g e n , d ie A n ­
w e n d u n g d e r p r a g m a t i s t i s c h e n K l ä r u n g s f o r m e l sei e in Hilfsmit­
tel zu s o l c h e r P r ä z i s i e r u n g . V e r s t e h t m a n sie a u f d iese Weise , so 
s c h ü t z t m a n s ich v o n v o r n h e r e i n vo r d e r I l lus ion , e in p r a g m a ­
t i s t i s c h e r W a h r h e i t s b e g r i f f k ö n n e a n die S te l le a n d e r e r W a h r ­
h e i t s b e g r i f f e t r e t e n . Es w a r n i c h t z u l e t z t d ieses M i ß v e r s t ä n d n i s , 
was d e n V e r s u c h e i n e r p r a g m a t i s t i s c h e n B e s t i m m u n g d e r W a h r ­
h e i t in M i ß k r e d i t b r a c h t e . 
W a s a b e r l e i s t e t d ie p r a g m a t i s t i s c h e A n a l y s e f ü r d ie P räz i s i e ­
r u n g e ines W a h r h e i t s b e g r i f f s ? D ie F o r m e l h a t t e u r s p r ü n g l i c h 
g e l a u t e t , m a n solle ü b e r l e g e n , we lche W i r k u n g e n v o n d e n k b a ­
r e r w e i s e p r a k t i s c h e m B e l a n g wi r d e m G e g e n s t a n d e ines Begr i f f s 
z u s c h r e i b e n . D a n n sei d e r Begr i f f a l ler d i e se r W i r k u n g e n d a s 
G a n z e d e s s e n , was wi r a m Begr i f f des G e g e n s t a n d e s h a b e n . 
P e i r c e h a t s p ä t e r e i n e R e i h e a n d e r e r F o r m e l n g e b r a u c h t , d ie 
n i c h t n u r a u f B e g r i f f e a n w e n d b a r s ind . I ch v e r z i c h t e d a r a u f , 
i h r e N u a n c e n zu b e r ü c k s i c h t i g e n , z u m a l es s ich in u n s e r e m Fall 
j a u m e i n e n Begr i f f h a n d e l t . F r a g e n wi r a lso, w o r i n d ie Wirkung 
d e r W a h r h e i t b e s t e h e n soll, w e n n w i r d a v o n a u s g e h e n , wie w i r 
i h r e n Begr i f f v e r s t a n d e n h a b e n . D ie W i r k u n g k a n n s ich n i c h t 
a u f d e n Gegenstand e r s t r e c k e n , ü b e r d e n e ine A u s s a g e e t w a s 
s a g t . D i e W a h r h e i t d e r A u s s a g e l äß t i h n j a , wie e r ist (vgl . 
5 .555) . W e n n wi r n i c h t m e i n e n , d ie T a t s a c h e , d a ß d ie W a h r h e i t 
e i n e r A u s s a g e v o n d e r W a h r h e i t e i n e r a n d e r e n a b h ä n g t o d e r 
d ie W a h r h e i t e i n e r a n d e r e n v o n s ich a b h ä n g e n l äß t , sei e ine 
" W i r k u n g " , so k ö n n e n wi r f e r n e r s agen : D ie W a h r h e i t e i ne r 
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A u s s a g e l ä ß t a n d e r e Aussagen, w ie sie s i nd . D i e W i r k u n g k a n n 
d a h e r u n m i t t e l b a r n u r a u f d i e j e n i g e n g e h e n , d i e d ie A u s s a g e 
machen o d e r interpretieren, b z w . a u f d ie Rolle, d i e sie u n d i h r e 
Z e i c h e n d a b e i sp i e l en . Vie l l e ich t d a r f m a n h i n z u f ü g e n , d ie W i r ­
k u n g b e z i e h e s ich in d i e se r H i n s i c h t v o r a l l em ü b r i g e n a u f d a s 
Fürwahrhalten, d a ß es so i s t , w ie d ie A u s s a g e s a g t . D a n n w ä r e 
zu v e r s t e h e n , w a r u m n u n , b e i d e r p r a g m a t i s t i s c h e n D e u t u n g 
des W a h r h e i t s b e g r i f f s , w i e d e r v o n W a h r h e i t in V e r b i n d u n g m i t 
U b e r z e u g u n g d ie R e d e i s t . 
E i n e W i r k u n g d e r W a h r h e i t v o n A u s s a g e n ist j e d e n f a l l s u n ­
t e r a n d e r e m d i e j e n i g e , d a ß sie d ie U b e r z e u g u n g , d i e w i r in 
d ie W a h r h e i t d i e se r A u s s a g e s e t z e n , u n d u n s e r e a u f g r u n d d e r 
U b e r z e u g u n g g e h e g t e n E r w a r t u n g e n v o r Enttäuschung b e w a h r t 
(5 .569; 7 .187) . D e n n w e n n d ie W a h r h e i t v o n A u s s a g e n d a r i n b e ­
s t e h t , d a ß d iese A u s s a g e n K o n k l u s i o n e n a l le r i h r e r s i g n i f i k a n t e n 
A r g u m e n t e w ä r e n , al le Sch lüsse a b e r l e t z t l i c h a u f W a h r n e h ­
m u n g s u r t e i l e n b e r u h e n , d a n n k ö n n e n w a h r e A u s s a g e n d u r c h 
f a k t i s c h a u f t r e t e n d e n e u e B e o b a c h t u n g e n o d e r W a h r n e h m u n ­
g e n n i c h t m e h r fa l s i f i z ie r t w e r d e n . D i e s e W i r k u n g ist a u c h p r a k ­
t i s ch r e l e v a n t . D e n n f e s t s t e l l b a r e E f f e k t e u n s e r e s t h e o r e t i s c h e n 
V e r h a l t e n s s ind m i t i h r v e r b u n d e n . W i r m ö g e n in d e r Fes t ­
s t e l l u n g so l che r E f f e k t e u n s e r e Ü b e r z e u g u n g b e s t ä t i g t f i n d e n ; 
a b e r P e i r c e h a t n ie b e h a u p t e t , w i r b e s ä ß e n d a r a n e in z u r e i ­
c h e n d e s W a h r h e i t s k r i t e r i u m . N o c h w e n i g e r v e r w e c h s e l t e e r d ie 
F r a g e n a c h e i n e m W a h r h e i t s k r i t e r i u m m i t d e r F r a g e n a c h d e r 
B e g r i f f s b e d e u t u n g v o n W a h r h e i t . W e n n e r " w a h r " e i n e A u s ­
sage n e n n t , v o n d e r ü b e r z e u g t zu se in n i e m a l s zu E n t t ä u s c h u n g 
f ü h r e n w ü r d e , so l ange d ie A u s s a g e n i c h t a n d e r s v e r s t a n d e n 
w i r d , als sie i n t e n d i e r t w a r , d a n n g i b t e r u n s e i n e A r t ope-
rationale D e f i n i t i o n , d ie u n s a n w e i s e n soll, w i e w i r v o n e i n e r 
v o r g e l e g t e n A u s s a g e prüfen m ü s s e n , o b i h r W a h r h e i t z u k o m m t 
o d e r n i c h t . B e i d e r S u c h e n a c h w a h r e n A u s s a g e n b e d ü r f e n w i r 
e ines d e r a r t i g e n H i l f s m i t t e l s . D e n n d ie A l l h e i t d e r s i g n i f i k a n t e n 
A r g u m e n t e , d e r e n G ü l t i g k e i t d ie W a h r h e i t a u s m a c h t , l ä ß t s ich 
n i c h t ü b e r p r ü f e n . D ie p r a g m a t i s t i s c h e D e f i n i t i o n a b e r k a n n u n s 
d ie R i c h t u n g a n z e i g e n , in d e r d a s j e n i g e l i eg t , w o r a u f d a s W a h r ­
se in e i n e r A u s s a g e in d e r F o r s c h u n g s p r a x i s h i n a u s k o m m t . D i e 
W i r k u n g , v o n d e r s o e b e n d ie R e d e w a r , b e z o g s ich a u f e i n e 
i n n e r t h e o r e t i s c h e P r a x i s . Sie d ü r f t e d ie w i c h t i g s t e se in (vgl . 
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2 .675) . P r a g m a t i s t i s c h e W a h r h e i t s f o r m e l n s c h i e n e n i n d e s vor 
a l l e m d a r i n a n s t ö ß i g , d a ß sie d ie A u s w i r k u n g v o n U b e r z e u g u n g 
a u f a u ß e r t h e o r e t i s c h e Zwecke z u m K r i t e r i u m o d e r S i n n v o n 
W a h r h e i t e r k l ä r t e n . N u n g e b i e t e t P e i r c e ' s F o r m e l n i c h t n u r , d a ß 
wi r n a c h g e w i s s e n , g e n a u g e n o m m e n t h e o r e t i s c h e n W i r k u n g e n 
s u c h e n so l len . W i r sol len n a c h allen W i r k u n g e n f r a g e n . A u c h 
P e i r c e zu fo lge m u ß d e r S i n n v o n W a h r h e i t d a h e r im Hinb l i ck 
a u f a u ß e r t h e o r e t i s c h e W i r k u n g e n a u f g e k l ä r t w e r d e n . Wol l en 
wi r p r a k t i s c h e Zwecke v e r w i r k l i c h e n , so b e s t e h t d ie W i r k u n g 
d e r W a h r h e i t v o n A u s s a g e n , s o f e r n d iese s ich au f M i t t e l z u r 
V e r w i r k l i c h u n g b e z i e h e n , d a r i n , d a ß wi r d ie Zwecke e r r e i c h e n 
w e r d e n , w e n n wi r d ie A u s s a g e n f ü r w a h r h a l t e n . U n d w e n n wi r 
sie n i c h t f ü r w a h r h a l t e n , so w i r d d e r e r f o l g r e i c h e V e r s u c h z u r 
U b e r z e u g u n g b e i t r a g e n . W a h r e A u s s a g e n k ö n n e n als t h e o r e ­
t i s c h e B e s t a n d t e i l e in V e r h a l t e n s p l ä n e n d e r e n V e r w i r k l i c h u n g 
n i c h t m e h r g e f ä h r d e n . D ie B e s t ä t i g u n g , d ie sie e r f a h r e n , w i r d 
d a z u f ü h r e n , d a ß wi r a u c h k ü n f t i g in u n s e r e m V e r h a l t e n au f sie 
b a u e n . M a n k a n n a lso m i t P e i r c e g e t r o s t s a g e n , W a h r h e i t be ­
d e u t e d ie Weise, seine Zwecke zu e r r e i c h e n (1 .344) . D a s b e s a g t 
n i c h t , d a ß in e i n e m Z w e c k z u s a m m e n h a n g d ie A u s s a g e p , im an ­
d e r e n d ie A u s s a g e n o n ­ p w a h r se in k ö n n t e . Es h e b t , be i l äu f ig 
b e m e r k t , a u c h n i c h t d ie B e h a u p t u n g a u f , d a ß W a h r h e i t f ü r s ich 
e in l e t z t e s Ziel sei. 
D e r Sinn d e r a u f a u ß e r t h e o r e t i s c h e Zwecke b e z o g e n e n W a h r ­
h e i t s b e s t i m m u n g i s t , sowei t ich sehe , v i e l m e h r d iese r : W e n n 
W a h r h e i t in j e n e m o p e r a t i v e n S i n n g e f a ß t w e r d e n soll, in d e m 
d ie p r a g m a t i s t i s c h e M a x i m e es v e r l a n g t , d a n n m u ß m a n sie a u c h 
b e s t i m m e n im V e r h ä l t n i s des G e d a n k e n s zu s e i n e n v e r s c h i e d e ­
n e n Zwecken ; d e n n d ie U b e r z e u g u n g v o n d e r W a h r h e i t e i n e r 
w a h r e n A u s s a g e k ö n n t e z u r E n t t ä u s c h u n g f ü h r e n , w e n n m a n 
d ie V e r s c h i e d e n h e i t d e r Z w e c k z u s a m m e n h ä n g e n i c h t b e a c h t e t 
u n d d ie A u s s a g e n i c h t in j e n e m z e i c h e n ­ p r a g m a t i s c h e n K o n t e x t 
n i m m t , in d e m sie i n t e n d i e r t w a r . D ie U b e r z e u g u n g ist j a n i c h t 
n u r v o n d e r W a h r h e i t a b h ä n g i g , s o n d e r n a u c h von d i e s e n Zu­
s a m m e n h ä n g e n . A b e r w i r wol len E n t t ä u s c h u n g n u r e r l e b e n in 
F ä l l e n , in d e n e n sie f ü r d e n F o r t s c h r i t t a u f d e m W e g d e r Wis ­
s e n s c h a f t r e l e v a n t i s t . W i r m ü s s e n d a h e r d ie U m s t ä n d e aus ­
sch l i eßen , u n t e r d e n e n d ie E n t t ä u s c h u n g i r r e l e v a n t w ä r e , o h n e 
d a ß wi r es m e r k t e n . 
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Die R e l a t i o n z w i s c h e n e i n e r Ü b e r z e u g u n g v o n e i n e r w a h r e n 
A u s s a g e u n d d e m F a k t u m m ö g l i c h e r E n t t ä u s c h u n g k ö n n t e a b e r 
n i c h t n u r m i t Z w e c k z u s a m m e n h ä n g e n v a r i i e r e n , s o n d e r n e b e n ­
s o g u t m i t Bedürfnissen ( d e s i r e s ) , d ie w i r i m V e r w i r k l i c h e n v o n 
Z w e c k e n zu b e f r i e d i g e n s u c h e n . D i e p r a g m a t i s t i s c h e B e s t i m ­
m u n g d e r W a h r h e i t m u ß d a h e r a u c h a u f d ie B e d i n g u n g e in­
g e s c h r ä n k t w e r d e n , d a ß d ie B e d ü r f n i s s e , d ie w i r h a b e n , d e r 
V e r m e i d u n g v o n E n t t ä u s c h u n g n i c h t z u w i d e r s i nd . D e r b e f r i e ­
d i g e n d e Z u s t a n d , d e r s ich e i n s t e l l t , w e n n d a s F ü r w a h r h a l t e n 
i m V e r w i r k l i c h e n v o n Zwecken e n t t ä u s c h u n g s f r e i b l e i b t , m u ß 
e i n e r se in , d e r m i t s o l c h e n B e d ü r f n i s s e n v e r b u n d e n i s t , d ie ih­
r e r s e i t s a u s e i n e m k o r r i g i e r e n d e n E r f a h r u n g s ­ u n d R e f i e x i o n s ­
p r o z e ß h e r v o r g e g a n g e n s ind . D a h e r l a u t e t P e i r c e ' s v o l l s t ä n d i g ­
s t e p r a g m a t i s t i s c h e E x p l i k a t i o n v o n W a h r h e i t : 
W a h r h e i t ist w e d e r m e h r n o c h w e n i g e r als j e n e r C h a ­
r a k t e r e i n e r A u s s a g e , d e r d a r i n b e s t e h t , d a ß d ie U b e r ­
z e u g u n g v o n d e r A u s s a g e u n s b e i a u s r e i c h e n d e r E r ­
f a h r u n g u n d R e f l e x i o n zu e i n e m V e r h a l t e n ge l an ­
g e n l ieße, d a s d ie B e d ü r f n i s s e , d ie w i r d a n n h a b e n 
w ü r d e n , zu b e f r i e d i g e n t e n d i e r e n w ü r d e ( 5 . 3 7 5 n ) . 
D ie se " D e f i n i t i o n " ist d ie v o l l s t ä n d i g s t e , weil sie d ie W i r k u n g e n 
v o n d e n k b a r e r p r a k t i s c h e r R e l e v a n z im g e g l i e d e r t e n G a n z e n j e ­
n e s B e r e i c h s b e r ü c k s i c h t i g t , in d e m sie a u f t r e t e n k ö n n e n . Sie 
n e n n t , w e n n s c h o n n i c h t al le W i r k u n g e n , so w e n i g s t e n s d i e W i r ­
k u n g e n in a l len f u n d a m e n t a l e n H i n s i c h t e n . D a ß es s ich h i e r b e i 
u m e in G a n z e s h a n d e l t , k ö n n t e a l l e r d i n g s e r s t d i e O r g a n i s a t i o n 
d e r d r e i n o r m a t i v e n D i s z i p l i n e n ze igen . 
D i e z i t i e r t e E x p l i k a t i o n b e s i t z t e i n e n o p e r a t i v e n S i n n z u m i n d e s t 
d a r i n , d a ß sie d ie S u c h e n a c h W a h r h e i t ü b e r d a s l e t z t l i c h B e f r i e ­
d i g e n d e a n l e i t e n soll. V o m I d e a l e ines s o l c h e n w a r d e r p r ä l o g i ­
sche W a h r h e i t s b e g r i f f a u s g e g a n g e n . D e r a b s c h l i e ß e n d e p r a g m a ­
t i s t i s c h e W a h r h e i t s b e g r i f f d i e n t d e r L i m i t a t i o n d ie ses I d e a l s a u f 
d ie B e d i n g u n g e n m ö g l i c h e r p r a k t i s c h e r E r f a h r u n g u n d W ü n s c h ­
b a r k e i t . A m E n d e , w e n n d ie l og i schen B e d i n g u n g e n d e r W a h r ­
h e i t v e r w i r k l i c h t w ä r e n , w ü r d e n s ich u n s e r e B e d ü r f n i s s e a u f d i e 
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M ö g l i c h k e i t e n i h r e r B e f r i e d i g u n g e i n g e s t e l l t h a b e n , o h n e d a r u m 
s c h o n g e g e n j e g l i c h e F r u s t r a t i o n gefe i t zu se in . E i n e A u s s a g e ist 
w a h r , w e n n d ie U b e r z e u g u n g v o n i h r e in V e r h a l t e n b e d i n g t , d a s 
u n s e r e S t r e b u n g e n in R i c h t u n g a u f d ie A u f h e b u n g d i e se r Ein­
s c h r ä n k u n g b e f r i e d i g t . P e i r c e f ü g t s e ine r E x p l i k a t i o n d e n Sa t z 
h i n z u : Z u s a g e n , d a ß W a h r h e i t m e h r b e d e u t e als d ies , h e i ß t 
s a g e n , d a ß sie ü b e r h a u p t ke ine B e d e u t u n g h a t . D e r S a t z will 
d a r a u f a u f m e r k s a m m a c h e n , d a ß d a s m e t a p h y s i s c h e P r o b l e m 
d e r W a h r h e i t n i c h t in d e r F r a g e e i n e r p r i nz ip i e l l u n e r k e n n b a ­
r e n R e l a t i o n u n s e r e r A u s s a g e n a u f e ine u n e r k e n n b a r e R e a l i t ä t 
b e s t e h t . W a s d ie M e t a p h y s i k b e z ü g l i c h d e r W a h r h e i t n o c h zu 
e r ö r t e r n h a t , ist j e d o c h , o b die W a h r h e i t a u c h e ine K r a f t be ­
s i t z t , s ich g e l t e n d zu m a c h e n . A u c h m i t d i e se r F r a g e s ind d ie 
G r e n z e n e i n e r M e t a p h y s i k d e r E n d l i c h k e i t ü b e r s c h r i t t e n . 
Anmerkungen 
1) Ich verzichte da rauf , hier darzuste l len, wie die Anwendung aus­
sieht. Es findet sich angedeu te t in einem Textbuch von Mor ton 
W h i t e , S. 158. 
2) Sie sind 1877/78 in Populär Science Month ly erschienen un te r 
dem Reihent i te l "I l lus t ra t ions of the Logic of Science". Die er­
s ten beiden, für den Wahrhei tsbegr i f f wichtigsten heißen: T h e 
Fixat ion of Belief, How to Make Our Ideas Clear. ­ Belege zu 
den Schr i f ten von Peirce im folgenden nach den ' 'Collected Pa­
pe r s " u n d in der fü r diese Ausgabe üblichen Zitierweise, ohne 
N e n n u n g des Autors . Die Ziffer vor dem P u n k t gibt die Num­
mer des Bandes , die nachs tehende Ziffer nicht die Seite, son­
dern die N u m m e r des Absatzes an, in dem sich eine Belegstelle 
findet. 
3) Es scheint mir d a r ü b e r h inaus , daß sich dieses In te rpre ta t i ­
onsergebnis nu r bei diesem Vorgehen einstellt . Denn die prag­
mat is t i sche Maxime der Bedeutungsana lyse verlangt , daß der 
Begriff der Wahrhe i t berei ts im systemat ischen Kontex t be­
s t immt worden ist, ehe ihre Anwendung zu einer weiteren Be­
deu tungsvar ian te füh ren kann. Diese Variante ha t also nur im 
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Z u s a m m e n h a n g mit der philosophischen Archi tek tonik einen 
Sinn. 
4) Daß Peirce noch ande re G r ü n d e ha t , den Begriff einer W a h r h e i t 
zu verwerfen, die du rch keine Forschung zu e rkennen wäre , 
kann hier aus dem Spiel b le iben. 
5) Ich muß gestehen, daß ich nicht übersehe , ob u n d wie sie ­
u n d sei's auch in einer verbesser ten Fassung ­ mi t m o d e r ­
nen Wahrhe i t s theor ien sinnvoll in Verb indung gebracht werden 
kann. Was mich beschäf t igt u n d was mir relevant erscheint , ist 
der Ges ichtspunkt , aus dem sich die Definit ion ergibt : der Ge­
danke nämlich, daß m a n den Begriff der Wahrhe i t in der Per ­
spektive der Suche nach einem idealen Zus t and wissenschaft l i ­
cher Erkenntn is bes t immen sollte. Wenn das Defini t ionsergeb­
nis zunächst unbef r ied igend ist, was mir in der Tat der Fall zu 
sein scheint , so mochte ich wissen, welche Möglichkei ten zur 
Verbesserung Peirce besaß oder entwickelte. Dazu müssen n u n 
die Unklarhe i ten u n d Mängel b e n a n n t werden, die das Ergebnis 
bisher ausweist . Sie können in einer allzu großen, unve r s t änd­
lichen Abweichung von dem bes tehen , was uns der gesunde 
Menschenvers tand übe r Wahrhe i t sagt , ­ mag er auch selber 
der ärgste Metaphysiker sein. Sie können auf unplaus ib len Vor­
ausse tzungen be ruhen , u n d sie können schließlich auch Inkon­
sequenzen anzeigen. 
6) Ayers Argumen te sind allerdings nicht unan fech tba r . Eine Aus­
e inanderse tzung mit ihnen wäre eine eigene Aufgabe . 
7) Im Z u s a m m e n h a n g eines Anwendungsfal les der Max ime h a t 
Peirce den Begriff der Wahrhe i t d a n n allerdings wieder her­
angezogen. Aber die Anwendung geht hier auf den Begriff der 
Real i tä t u n d bedien t sich des Wahrhei tsbegr i f fs nur , ohne ihn 
seinerseits pragmat is t i sch zu analysieren. 
8) Die Frage, inwiefern Peirce Wahrhe i t auch als Kor re spondenz 
vers tehen konnte , werde ich nur s t re i fen. Sie zu bean twor t en 
würde eine genaue Berücksicht igung der Peirce 'schen Zeichen­
theorie e r fordern . 
9) Er macht sich dami t die Modifikat ion zueigen, die der nach­
kantische Idealismus am Kant ischen Begriff des höchs ten G u t s 
vo rnahm. 
10) U m es an einem simplen Beispiel zu e r läu te rn : Spricht ein Zei­
chengeber von Phi l ipp II . von Mazedonien , so m u ß es ihm über ­
lassen bleiben, seine Meinung dah ingehend zu präzisieren, daß 
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er diesen Ph i l ipp weder in t r u n k e n e m noch in n ü c h t e r n e m Zu­
s t a n d mein t , sondern ihn im allgemeinen. Sind diese Spezifika­
t ionsmöglichkei ten aber e inmal festgelegt ­ u n d dies eben ge­
schieht mit dem Ubergang vom vagen zum "al lgemeinen" Zei­
chen ­ , so bes teh t zwischen Zeichengeber u n d In t e rp re t en eine 
Konvent ion , du rch die der In te rp re t einen Spie l raum erhäl t , in­
ne rha lb dessen er das Ob jek t des Zeichens aufsuchen kann. Ist 
es soweit, so mag er beispielsweise verneinen, was von Ph i l ipp 
im al lgemeinen gesagt wird, u n d b e h a u p t e n , daß es nur auf den 
nüch te rnen zutreffe . 
11) Wie es sich allerdings für j eden dieser Typen spezifiziert, ist 
ein eigenes P rob lem. 
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